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MINlSTERIÜ DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL PERIODOSCLASES





Circular. ExCmo. Sr.: Pa~a llevar a la pr~~tica los precep-
to. de • Ley de :19' de Junio ulthtlO (C: L: nlim. 1(9) en la
parte contenida bajo el eplgrafe .Clallet de tropa., en Su base
8." el Rey (q. D. g.), ofdo e~Estado Mayor Central del Ejérci-
to,' se ha servido relOl.... IIQ,IlgW'nte:
1.0 Dispuesta la llupresi6n de la .catqorla de .briga~as, as-
cenderén ~tos a suboficiales. medlda que sea nccuulol'ara
completar las nuevas plalltillaa. Lo••obrant~ Iwta la ntln-
ción de l~·citadacate¡orla, fj¡ur.arén como aupernuDtar~riol y
con el total disfrute (le los correapondíentc. haberes en 191
CuerPQI rcarectivos; desernpcñllndo 131 funciones que les'cn-
comlende e jefe principal del OIcrpo ca: la. (X)mpañw, es-
cuadrones o baterfut o en la oficina· principal y mayorla.Los maestrol de banal y músico. de primera dMequc ten-
ian asimilación.a. brig.~a·.ca virtud de' la l.eydc 7 de enero
de 1915 (C. L tlúm. 5), adquirirán desde luego Iá de .ub-
oficial y en 10 §wcesive loa:qlle cumpw. ·101 veinte año. de
dectiJOI serviciOll, conservando .;n vaOac:H>O algunaclunifor-
mI e inli¡niu de ·Ia daac efe:etiva, a..que pertenezcan oon
arrClZlo a la letra e) del art. 2.° de la Ley citada. '.' . .
2,'3' El ascenso de...rgentos a suboficiales se ptorgará en
tiempo de paz, por antigüedad sin defmos, dent~o del CioCa.,.
Ialón respectivo y prcvi¡¡ declaraci6n de aptitud, Ile~re que
lleven en lSlIlcmple<>;·por lo menos, sei, años de no IOterrum-
pidos serviciOll. .... " .
3.° La vaanter. de sargento que deban sercllbit:rtu den-
tro dúada. Cuerpo o unidad indepel\diente, lo Ml'm por elec-
ciÓn entre los cabos de 101 iJld~os otga!ltsrnos 'que n~n,
POJ: lo maos, seis m.ete5·dc ~vos tem~.enfilu ~o
del empleo y tengan co~tuaclón favorable ql laamatenas
que se aigen. EstasYaCaDtes serán todas las ocasionadas por
baju ddirUaivu p ascensos. EI.rpstQ ck. las IqueOClll'all en
101aI~' se llCijiJdicJrin. les·..-ce~ de otros, 0MJpeS
que lo soliciten, dando preferencia a la antigüedad. .:lo!'.; ,l·'
4.° Con arreglo a la real.«dea..«.·6 rile -soptic:mbre! de
19U1 (P...O-...nécrJ.. i~U) •.l~~d~ mtnsuak8·-de' ·loasu.bOfi-
~ briradas y,UfI'lIJtoI ~0lJ a·tsta Ley,.... d,lIiió
41e iervicio en que se ballen, serin los siguient.,,',-
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Suboficiales.. . 125 ISO 185 195
Brigadas {. 117 143 I 169 195
Sargent!> 106,60 124,80 143 162,50
Con arreglo al apartado dJ del concepto ant~s citado, inde-
pendientemente dc cstos' devengos se les acreditará el vcstua-.
rio, raciones de pan, pluses y demás emolumentos que les..
correspondan. .
5.° Para las rescisiones de compromisos, matrimonios, li-
cencias, pase a Otrpl cuerpos, destinos civiles y cortectivos, se
tendrán en cuenta los preceptos del reglamento para aplica-
ci6n de la Ley de clases de tropa de 14 de diciembre 'de 1912
~C. L núm. 246) y demás disposiciones en vigor.
6.° Los retiros y pensiones se regularán con arreglo a los
aparlados c)y /). . .. .7.° Los sargentos y cabos dc la Ouardla CIVil, Carabme.
ros Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor y Ouar-di~ del Real Cuerpo de Ouardias Alabarderos, obtendrán el
retiro fórzoso a los cincuenta y' un añal de.edad.
8.° Los subqficial~ y sargentos que se Inutilicen en acCos
del servicio en ltempo de paz o en campaila y no tengan de-
recho a ingresar en InváJi9qs, disfrutyoAn el retiro que por su
categorla y años de serviCIO' Itl :~otrespor1daj y en el caso de
no haber cumplido los veinticinco de servicio, gozarán de la
pensiÓn corrC5~ondici1te a este '1últ1~ro de años. .
9.° Una disposición eSpecial módiflcar~ eJ plan de ense-
ñanza hoy vigente en las ~cade~i~ r~entales) re(uJándpse
por las prevenciones de d,ícha dlsposICl6n las pruebas a que
h.abr3,n de 1Cr so!"etidos ros salientos para pod~r ascender
id emoleo mmediato.
10.6 Para la dt;cI.aración prevía.de áptitud para el ascenso
de los suboficiales que lleven se·rvldo en el empleo un p~o
mínimo de tres dos.! se .tonstitujr~. e!, el ~es. de enero. de
cada mo y en las cápitalidadesdqrg¡61'1 Y.<1istJilO.Xp~ de
Africa los correspondientes't1!bünáJ~d~ .~men, los ClJales
serAn presididos por un O~C1al gen~t '1 Idrrn.a4os ~or ·dos
Jefes o asimilados. J."!l. ca¡ll~ ,o ~m¡\ad'~ ~e ~ ,mlsm,a~
. o Cuerpo a que peneneza el ~ritf~do.. •
El capitin seri el qu~haD~lt"u car¡o la Ac:adeuua
regimental de suboficia~"4"8 '<::\\~ correspondiente. ~
restantes vocales hab~.~~scr,,~r.ca¡¡a,wCJ.1tc;.. de Cu~rpo ~IS­Ül1t9.~unqueae.. Ql¡'~ Y en ~ ~ltilno exti'e.mo de
otraArJ:Da, ti .noloShu~ t(),fla.~~d,iéi~ anterior, -de la
s~ ~ ~el) ;dé1'Cua1'bI,·.di'.reit.;printipa1ment~· faji . • CJ6.Ii C\t.~.tftucr a~..diIni~; (O.nslstiJi. p.ra ;105 .s~..~ I*";dlfet~t. A'rnIas Y~~,en..un 'ejerci-
do P'ftctiCO de nwl~O, ~e troP~Q 4~'~C:f!) tfplc:P. de},~
CONOClMlorrOS M1UTARa.-' Comprenderán dos part.;
una teÓ1Íca y otra pr4ctia.
. ORD!NANZAI.-(Elerddo te~r1co-oral). .
Umitadu a lu obll¡ac:ionea del soldaáo, cabo, sarrento, al.
f~ru, tatúente y captUn y órdenes itnualel p.... ofteiaJes, '"
tlfUlUo fU' no " 'hflll••n dUlllO¡
Deberes del ofiClial en Jos dtvawot cometidos que en r~.
men interior y en el ICrvldo de ¡uamld6n les compete.
OItOANlZACIÓN.-(Ejerddo te6rt~ral).
La f'l'IIW' del EJúcito cspaftol y de la dlttintu arma '1 '
serviaot¡ y la particular detallada de la distinta urridadCl ,
IUViciOl de cabaJlcrfL . .
[)ErAU y eON'tAlIUDAD.-{I!Jerddo teófiCO-OraJ).
Resolución de caso. C011Cfttoe relatlYM- a 10& callOS .Ae co-
mandante de CKU.dr6n y dlllt8e:ameJlto, J especi.lmente a JeI
segundos ayudanta. .' '. '
UeYUt ~nsigo la redacción de documentot rdaÜYOl a
cada caso. .
JusnaA MWTAIt-(Ejerc:icio·oral y CKrito). '
'Resolución de t:IUOSco~ relathlos al, cargo de toa
ins~ fiscal y ddensor, en los que seP05tmanifiesto
la c:ap=ad~ la prictic:a Y rcdacciÓR eJe' . ma-
nejo de los a-, *' que se faci\iQrin al oamillan o. '
OUlNASlA..- jercitio teórico-oraJ). ,
Idas geDerUtI acua cid mttodo de illltnacd6n~
taria, man:ba general de la en....... ' "
eQUlTACI6M.-(Eterácio tc(Jtito"oral). " .
DDIn.·de cabaUot desde qbe lJcp al~ basta qft
es ct.do de alta. PrcpItlO6n 'de c:a6IUc»,.... trabIIjc» atril--
ordinarios. .
TJ~~raJ). ,,' •.
Parta que c:onipmlcIe la~~gen~ ti'1á
iIIilttilCd6ia dd IOIdlIdo, &It$. " oIlc:iaI, en· d: tifo de ~!,
ametralladora:. - ; ,. ' '.,
Idem ac:en:a de las c:Iases de fuego, leyes de dispcnión e in-
tlueacia dd terreno.
El examen, que será oral, se limitará a acreditar que el eu-
minando posee los conocimientos que se exigen para los cabos,
sargentos y suboficiales, ligeramente ampliados en gramática,
aritmética, geometría, geografía e histona de España.
Comprenderán dos partee: una teórico y otra práctic:a.
Parle teórica.
34:l ----"~~~4elt~~. , .__..::~.O.:otaI: .~_
pectivo Cuerpo, y otro oral, de acuerdo con tU prevenciones TOPOORArfA.-Urientación si~ apar.to~ . • /~'
siguientes: . Apreciación de distancias, relieves y pendientes. ;
El citado examen se rdirirá a Lectura de planos. :.
(a) COnocimientos militares. . Rderir el plano al terreno y reáprocamente en un caso" CI.
(b) Idem de cultura general . concreto de aplicación al servicio de campaña. \ ~
Ejecuci6n de un sencillo reconocimiento. • ~
INFANTERlA fORTI!'ICACIÓN VOSTRAMnAClóN.-Ejecución del atrin- '
cheramiento de una sección, con arreglo a órdenes recibidas.
CONOCIMIENTOS MILITARES Disposiciortes tomadas al dedo y conducción de los tra-
bajos. . . '
Trazado del vivac de una compañIa, modo de enRñar •
confección de faginas, letrinas o~alquierlabor relativa a for,.
ti6caci6n y servicios de castrametación.. .
ExPLoslvos.-Manejo y emjlw en urrcaso práético.~NZAS.-(EjeKicioteórico-oral). . .. ' Instrucción de un grupo dt bombres -en el manejo y aplica"
Los conocimientos se limitarán a los relativos a las oblira- ción general de los explosivos.
ciones del soldado, cabo, sar~ento, alférez, teniente y capitán, TÁCTICA.-Instrucci6n de la sección en un punto concreto
y órdenes generales para ofiCIales en aquello que no se halle <!tI reglamento.
en desuso. Mando de la sección aislada y formando parte de la com-
Deberes del oficial subalterno y el capitán en los diversos paiiía en orden cerrado y abierto.
cometidos que en el régimen interior y en el servicio de guar- Idem en un ejercicio de aplicación de combate.
nici6n les compete. Mando de una compañía. ". _. .. ' .
OROANlZAClóN.-(Ejercicio teórico-oral). SERVICIO DE CAMPA~A.-o,g.riimci6n y mando de una
Organización ~~eral del Ejé{cito español y de sus diver'; compañía cOmo vanguardia o .flanqueo de un· batallón.
sas Armas y serviCIOS. Organización y mando de un puesto de oficial en servicio
. Or¡aowci6A detallada de las dWusu. lInidades, de lnfan.. avanzado fOilllalldo parte de la t:ompañta. .
tena y de la división orgánica. . Idem de todos los elementos (gran guardia o centinelas) de
DlíALL v CONTABILlDAD.-(Ejercicio teórico y oral). : la compañía en ser:vi~o avalludo~." ., .
Resolución de casos concretos en relación con los cargos, Disposiciones:yJcnI~.comojere·de litaJt guardia, con sus
tfe Ilabilitado, calero, auxiliar, de almacén y especialmente con subalternos y con el mando.
los',de comandante de compañía y destacamento. : instruccioo de una Sttción ~ servicio avanzado o de apio-
- bleYarA consigo el ejercicio la rdaci6n de 10& documentG6 ! ración' sobre el terreno.
rela,tivos a cada caso.
JÜ'5nCIA Mll1TAR.-(Ejercicio oral '! escrito).
Resolución deca90S concretos- relativos a \os cargos de juez
M'tructor fiscal y defen~r; en 105 q~ pong~ .de ~anifiesto
la capacidad pa!a la prActica y redaCCIón de d¡)~gen~a:'y ma-
nejo de los códiios, etc., que se pondrán a dIspOSICIón del
examinando.
. OIMNASIA.-(Ejercicio teórico-oral).
Ideas generales del método de instrucción reglamentario y
marcha general de la enseñanza.
TIRo.-(Ejercicío teórico-oraJ).
Partes que comprende la mseftanza l marcha general de la
i,natfucdón del soldado, clases y oficia, en el tiro de fusil y
ametralladora.
Idea a cerca de las clases de fue¡o, leyes de la dlspenión
e Inftuencla del terreno.
Particularidades de las distintas c1ues de fue¡o de ametra-
nadoras.
Re¡tu de tiro re¡l.mentarlu.
Dlreccl6n del fuego de fusilería '1 de ametralladora.
POllTlrtCACl6N.-(elercido te6nc:o-oral). .
, OeftnldGnes y nomenclatura de tu obras de campafta y de--
fen... accesorias mAl usuales.
SI!I.VIQOS DE CAMPAlQA.-(Ejerddo te6rlco-oraJ). .
Conocimiento del reglamento para el servido de campaftL
Deberes 't fundones en los diversos cometidos del subal-
terno y caPIUtI, con ¡pllcadón a caaot prActlcos, se¡{ln los
~rec:cptos teglamcntanos, previa consulta del rqtamento, que
se portdrt a dlsposld6n del cuminUtdo. .
,MATl1ltlL I.WllII!:NTM••- (Ejercido te6rico-plictico-oral).
COnocimiento del reglmnentario para transporte, campa-
mento, enlac~ aplosivos y sanitario de Infantería.
Constitución detallada del tren re¡bnentaL
AJulAMENTo.-(Ej,trc:icio te6rico-prktic:o).
i!f!to prae:tico dd fusil yarnttraltadoru.". 'cníos y su tep.,..a6n.Scrvi ere~eDto. . •
COnsavación r reconocimiento dd armamalto ylis muni-
ciOnes. Recepción 'y entr~ dd maamento. "
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'Particularidades ~e las distin~ clases de fuego de ameqa· ,
lladora. , '
Dirección del fuego.
R.cgIas de tiro. ,
fORnflCAclóN.-(Ejercido te6ric<H>ral).
Definiciones y nomenclatura de las obras de campaña y de-
fensas accesorias más usuales. Organización dc:fellSJva de edí-
ficios aislados. '
SERVICIO D~ CAMPA~A.-(Ejercicio teórico-oral).
Coñocimiento del reglamento para el servicio de campaña.
,Deberes y funciones de los diversos cometidos del iubalter-
no y capitán con aplicación a casos prácticos, según los pre-
ceptos reglamentarios, previa consulta del reglamento, que se
pondrá a disposición del examinando.
MATERIAL REOIMENTAL-(Ejercicio oral-teórico-práctico).
Conocimiento del re¡lamentariP 4c transportes, campamen-
to, enlact.'S, explosivos'y sanitaria ck ~paña.
ARMAMENTo.-(Ejerool>-Qral-te6rico,-práctico).
Conocimiento práctico de las armas reglamentarías en Ca-
ballería.
. Conservación y recorrocimiento del armamento y muni-
CIones. '
Recepción y entrega de armaménfti.
HIPOLOOIA.-(Ejercicio teórico-oral).
Esqueleto. Exterior del caballo: 'bellezas y defectos. Hetra-
jes. Edad del cabano. Condiciones del caballo de guerra.
1iIO'lDolE DEL CABALLo.-(Ejercicio teórico-oral).
Alimentación. Aguas. limpieza. Cuidados del dorso y ex-
trtmidades duranie las marchas. Enfermedades más comunes
y remedios que delmt· emplearse careciendo de veterinarios.
SERVICIOS DE CIUA CABALLA~(Ejercicio te6rico-oral).,
Servicios técnicos de los dep!fsitos de sementales y ye-
guadas..
REMoNTAs.-(Ejerdcio te6rico-oral).
Servidos t4cmcos de los establecimientos.
Parte prácttcL
Comprender' "" li¡uientes ejercicioa:
GIMNASIA. -Instrucción práctica individual y colectiva de '
un grupo de reclutas acerca de cuestiona concrctu del re-
¡I.mento COITcspondientlt. • .
EQUITACIÓN. - TrabejOl de Pic:acScro. - SaUae de:o~
~1oI. .'
TIRO.-Inltrucclón te6ric:o-ptic:tica d. un iI'\lPO de ..lda-
dos acerca de un puntO' concreto de la enseftanza del tiro.
Dirección del fureo de una leCdóa.
TOPOORAPL\;-Orienlación aln aparato..
Lectau& de plana. y IU utlllllldóo para dlri¡ir \lila marcha.
ApreciadÓD de dillanáal, reJicvcay peadJcatea.
ItInerario.' y rccoDoámiento••
ExPLOSIVOJ.-Manljo y empleo en un C'IO pridico.
butrueáóa en un ¡napo de bo..bru en el manej0'J aplica·
ción de txplotlvol.
TACTICA.-Jnatruc:ci6n de la HCdóll en un pun&o concreto
del reglallleQto.
Mando de la sección aislada y formando parte del acuadtóa
n ordea cerrado '1 m.peJWO. ' ,
M4odo CD un tjacic:io óe aplicación de c:omblte:
• Mando de un clC:Uadr'Ón.
SU,VICO D~ CAMPAAA.-Ejtráclot de aplicació. al Hrvi-
cio de campaa. cn cometido correspondiente al lubalterno
de cab¡llerla. '
CONOC1MI~TOS DE CULTURA' GENERAL
.. El esaaaat, CIIIe lCd 0l1Il, .. Iimialri a ~tar que el ea-
IDÍiWIdo poeec loe conodmicntoe cxie*a'. los caboe, ....•
¡tDtot J aubo6ciala. ligaamCllte amp~ cn~
uítmftia, ~ria,~ e lúItGria de bpaie.
.ARTIUERfA '
CONoaMOi.NtGS MlUTAREs
-~'dOl' parÍá:~ teórica J *pddb.
.P.aIté ~':
.AbIreat:~co-'~<~~ la b'Ot-*. 'dé.'Artill. rotro- diIItIutot pIt&"'~ tspedalldlib.
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CONOCIMIENTOS .COMUNfS
ORDENANZA.-(Ejercicio teóriC<H>ral).
. Los conocimientos K limitarán a loe relativos a las oblíga-
Clones del toldado, cabo, sargento; alférez, teniente y capiUn '
Y6rdenes generales para oficiales en aquello que no se baile
en desUlO. O~es del oficial subeltemo y capiUn en 10$ di;
verso,romebdos que en el régimen intClior yen el servicio
de ¡uamiciÓD In compete. .
OROANlZACÓN -(Ejercicio te6rko--orai).
Or~~izaci6D general del Ejércicio y de las distintas Armu
y serVICIOS.
Organización de las tropas de Artillería.
DETALL.y CONTABILlDAD.-(Ejerc:icio te{,ri~o.oral).
Reso.I~Clón de. casos c,?~cretos en rtlación con los cargos
d.e .hablhtado, ~J~o, aUXIhar y. comandante de batería. El ejer-
CICIO llevará conSIgo la redaCCIón de los documentos relati-
vos de cada'C8lO.
JUSTICIA MILlTAR.-(Ejercicio oral y escrito).
. Resolució,n de casos concretos relativos a los cargos de juez
lOstructor, fIscal y defensor, en los que ie pon~a de manifies-
to la capacidad para la prác:tic.. y redacqión de dlligencj¡rs, ma·
nejo de c6digos, e:c., que se pondrán a dispolici6n del exa. ,
minando.
OIMNASIA.-(Ejercicio teórico-oral).




fundamentos principales del tiro
_Determinación de los elementos del uro correspondientes
a un objetivo dado.
MATERIAL y ARMAMENTo.-(Ejercicio te6rico-oral).
Almacenaje y cOlllervaci60 de p6lvoras, municiones y arti-
ficios d~ guerra. .
ARTlLLERlA DE CAMP~A. LIGERA y PESADA.
HIPOLOOIA. - (Ejercicio teóríco--oral).
Cuidados y conurvacíón del ganado.




Definiciones y nomenclatura de las obru de campaila y <f~
fensas accClOria, elpectaln para artillerfL •
AAI'ILLERIA DE POSlelON
I'ORTIPlCAClÓN.-,(Ejercic:io tcórlco-oral).
Empinamientos, explanid••, or¡anlución y montaje de las
baterf.. de 101 frentes terrestres.
AUTOMOVILI5MO.-(Ejercicio tc6rtco-oral).










Distinlol tipos de buques. de perra¡..=tes IIIÚ wJaera-'
bIes de los ntilmos. Recoliocimiento a cía de los barc:oa
de-.8U rr ,.
_~~{~crácioteórico- idic:o).
NociQaa aplicad.. al alumbrado s: blataiU '1 """0 de
rdJector... "
Parte pr6ctJcL
OIMNASIA. -lnltrucdÓD-pridlca ÚlctividaaI '1 C.'OIcdha de
un iI'\lpo de reclutas aceica de uab'O'''' .....~
del reglamento., .
EQUITACÓN.-Trabajos de pictdero.
, Salto de obItiados.
~-Su&IdeI6 ti ~OIIe.UtIIMnIo '
MAT!JUAL-MoataJe.1~ dC'lIllltaial de eaIIc:e;'"
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TAcitcA-Mando de una secci6n.
Ejercicios de aplicación con maniobra y fuego.
Práctica de nploraci6n anillera. '
Reconocimientos e itinerarios.
Mando de una baterfa.
CONOCIMIENTOS DE CULTURA GENERAL
El exame'l será oral; ~e limitar1 a acreditar que el etami-
nando posee.l0s conocimientos ~dos a los cabos, sargen-
tos y suboficIales IIgrramente ampliados en ~amática, aritmé-
tic". geometría, geografía e historia de Espana.
INGENIEROS .
CONOCIMIENTOS MILITARES
Comprenderán dos partes: una te6rica'y otra práctica.
Parte teórica.
ORDENANZAS.-(Ejcrcicio tc6rico-oral).
. Los conocimientos se limitarán a los relativos a las obliga-
cIones del soldado, cabo, sargento, alf~rez, teniente y capi-
tán, y órdel1es.l~.c:nerales para oficial en aqucllo que no esté en
de,uso.-Servlclos de ~uarnicl6ny r~imen interior. .
ORO"~I~aóN.-(EJercicio teórico-oral).
Orgamzac!ó,n general del Ejhcito uflañol y de sus distintas
armas y semclos. .
. Organización detallada de la§ tropas de Ingenieros.
DETALL y CONTABIUDAD.-(Ejercicio teórico-oral)
.~esoluci~n de ca~os concretos relativos a lIS cargo's de ha-
bJlJta:lo, caJero, aUJohar, comandante de compañía y destaca-
ment(l,-Relaci6n de documentos relativos a cada caSO.
JU5TJCI~ MILlTAR.-(Eiercicio oral y escrito).
~esol~clón de ca~os concrdos en ,relación con los cargos
de JUC:Z II;st~uctor, fiscal y defrnsor en los que pon~an de ma-
fiesto. cap~C1dad pa~a la práctica y redacción de dIligencia y
maneJo de I)s Códigos que tendrán a su disposición.
OIMNA5IA. - (EJercicio te:órico-oral). .
Ideas acerca del méto::lo de jIJlltrucci6n reglamentario y de
la I1W'cha ~clleral d~ la enseñanza.
TIRo.-(tjercicio te6rico-oral).
Ideas acerca del método de instruc:ci6nde tiro con fusil y
marcha general d~ IjI en.eñanza. .
.Rectas de tiro y dirección del fue,o de fusilerla.
SERVICIO DE CAMPAAA.-(Ejerciclo teórico-oral).
Deberes y funciones del oficial de zapadores en campaña.
MATEUIAL RfOfM!!NTAL.-(Eleráeio teó~oral). .
Conocimiento del reglamentario de todas clasca en la uni-
da I en que sirv~.
ARMAMeNTo... (Ejercicio te6rico-dral).
CO'1ocimiento pr:lclico del fu.il.
ConlCrvación y reco:loclOlÍe:nto del armamento 'f muni-
clDAu.
Recepción y entrega de armamento.
Parte pricttca.
GIMNASIA.-lnstrucci6n práctica de un grupo acerca de un
punto concn:to r ~lamentarlo. . "
TIRo.-lnstTUCClón teórico pricticade uri grupo, acerca <le
un punto concreto reglamentario.- DireCción del fuego co-
lectIVO
TOPOORArIA.-Oientaci6i1.-L«tt!ra de planos. .
TÁ~- Mando de una secci6n' en ordeD cerrado y
a~~tJc::iM TtCNicA.-~Ejercicio te6ri~ract~.
l'ortificaci6n de campaña y posición.
Min3s. .~*r\lt~HmI?Tead~ en constrUc;d6n.~Suco.noó!Dien-
td". :·:·:Mateftal dt Artilrtriareglamentano.-S,n:()nocnnitdto.~
Sus d((tos destructores en 10 que al zapador inttteM; co-
nocer. ". ':: :., .,I~;·"; .
Explosivos.
,puentes. '. ':. - .' .. .
.~·.ck~y d~7JlpadcKi;.
Te~lOnfa Ytelegrafh óptica. .
Material de alumbrado. . .
Motores de ClCplosión. " , <"':J .'
tstabledl8lC1dQll, dc&tfU4'ci6a. rqtara~n.; apkMci6G 4e
vt.a1ir,alL'~ .~ :: .': ..
Material de aCf'ostaci6n.
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NOTA.-:-~I tribunal amplia'" las prCiUntas Yexigirá mayo-
res conOCImIentos en cada caso, con arreglo ~ la especialidld
del CXI!Uinando. según que bte p'ertenezca a zapadores, fe-
,,!,ocamles, pontoneros, ae~~staCl6i1, te1qrafos, radiotele~­
fla, alumbrado. o automoV1hsmo, aumentándolos respectiva-
mente con el detalle. del material reglamentario en cada uno
de los diferentes servicios ' .
CONOClMII!NTOS DE CULTURA GENERAL
.El examen. que será oral, se limitará a acreditar que el exa-
minando posee los conocimientos exigidos para l(ls cabos~gent?s y subo6cí.ales. ligeramente ampliados en gramática:
antmétlca, geometna, geogralfa e histona de España.
:' 1 ~ ., .. _ •
• ,1 •• 1
INTENpENCIA
CONoCIMIENTOS MIUTARES
Comprenderán dos partes: una teórica -y otra práctica.
Parte teórica
ORDENÁNZAs.-(Ejercicio teórico-oral).
Los conocimientos se limitarán a los de las obliga.ciones del
soldado, cabo, sar~ento, alférez, t"niente y capitán, y 6rdenes
generall'i para ofiCIales, en aquello que no se halle en desuso.
Los deberes del oficial y el capitán en los diversos cometi-
dos que en el ~égimen interior y en el servicio de guarnici6n
les cümpete.
OROANlZACI6N.-(Ejerci~ te6rico-oral).
C?~stituci6n ~en~r61 del Ejercito y de las distintas Armas y
serviCIOS. OrgaOlzaClól1 detallada de las· trap.., de Intendencia
y.composici6n y efectivo. de las distintas unidades orgá-
mcas.
DETALL y CONTABILlDAD,-(Ejercicio teórico-oral).
Resolución en casos concmos relatiyos a lo. cargos de co-
mandantes de compañia y destacamento.
Llevará consigo el ejercicio la redaedón de doculDCtltos
rebtivos a cada caso. .
JUSTICIA MILITAR.-(Ejercicio oral y escrito).
. Resoluci6n de casos con~cto' re1atiyol- al carro' de juez
Instructor, !fs<'al y delen.()I', en 101 que .e ponga de manifiet-
.to la ~apacldad para la práctit;a y redacci6n de diligencias y el
manclo de' 1011 CÓdigo. que IIC pondrán a la disposición del
examlobdo. "
ARMAMfNTO y TIRo.-(Ejerclcio teóric:o-oraJ).
Conocimiento pr4ctlco del armamento I'e¡lalMlttarío; ar-
mar.y desarmar·la Clrablna.Marcha general de lalmtrlJtdón
de tlro.-Ideas acerca de: I"~stlnhll- c1a'OI-de fDClle.
SERVI<;IO DE CAMPAAA,-'Ejerdcio'tt6ftl'o-Oflll~.
Acantonamientos, vivaquea y' campamentOl.-Mateb•.-
,Composlcf6nl de 'las cohamnal.-SerYlcto de aprovisionamitc1-
to.-Llneas de comunicacione•. -Convoye.....Rcfluistclonu.
-Con~lmitntogllntra. dd rtglamenlO de campañi.
, SfRVICIOS ADMINISTRATIVOS y CONTA81L1DAB.-(flercíc:io ..
teóric:o·oral)'.'· .'. ¡!, .:;;,
: Organizaci6n y funcionamiento de los parQ1iM, depósitOl
y almacenes 'd~ .umirtittto:-Cóntabilidad de fos mismo•.
: HABERES EN f.SpeclE.-(Ej~rcicio ,te6ri(o-oral). :, 1; .
.' Devengos qae oolrespolHll!1l.en paz 'f tn.eatnpafta a 1M dis-
liDias c1ast's. '.' . " ",
CUIDADO DEL OANAoo.-(Ejercicio tc6rico-o~..
Conocimientos Y,cuidado del ganado.
SUBSI,-rIl(CtAS.~elerc:itiojeert~l), .' .
Trigos: Molienda.-Harina, reconocimientos a la vista y con
aparatos; panificadóe: operadene5, FcconocimitntO"4e la a-
,Helad del pan.-L~-'aflifitialt8:rnedio.deacderar '! re- ;
tardar. la1crmentatién.;O.n•.d"l:oniumo" RWt:ha en reba-
ños; peso~ " Í1ti1; RtCñlocintidntO; dlselde ceroe. Ceba-; ,
da Y restantes articulas de suministro; reconocimiento-.Al-
·ma.cenamienfos, empaquu .'1, aJ~~r.cio,pes de los 'diferentes
.artíCUlos. .' hD.~~r • j .4",
! MATER1Al.oE.~~~o.-=-.(~le.rci~o te6ri~o-prictko).
. Clases de ti~'~~c:aAct""é*W.~aci6ny traza-
,dO. J:lornoai:~dos y...d~ camp~Qa, r~an:'ClJt~¡ i~;talaaÓn,-reo too ..... ". IinlJ." .~': .. :,. "1,, .. "-'
. MATEJUAl DI! nANs~R~7'(fierQcio tc6rico-práctico).
~es, «;arTOS y atall~f~UlIr1os.-Tracción animal;
.i'~fJCl~nyEfl~tA~5:~di1'~;d~.~~.t " '1:\" }f~C?n., .... W~ F.2~ .~~~~~'J • i\
D. O. n11m.~
--_ .._._-----
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Parte prietlea
La parte práctica comprenderá los siguientes ejercicios:
TÁCTICA DE LAS TROPAS DE INTENDI!NCIA.-Mando dc una
sección montada o de monbñ', sola y fonnando parte dc una
compañia. .
Mando de una compañia.
FANlflC.ACIÓN DE CAMPÁf:l'A.-Instalación de la panaderh
reglamenuria de ampaña con un doble horno o de la de
montara con dos hornos. .
CASTRAMETACIÓN.-Establecer un campamento para una
compañía de Intendencia, con UI! dtp6sito de suministros
(sin panadería) y con todos los servicios del c~mpamento.
SERVICIO DE CONVOVES.-Organización y marcha de una
sección mOlltada o de montañ.. Resolución de casos cor.-
cretas.
CONOCIMIENTOS DE CULTURA GENERAL
El examen servirá para acreditar que el examiftarido posee,
de un modo efectivo y práctico, los conocimientcs qll\: se
exigen para los empleos inferion:s en las Arademias regimen-
tales por lo que se refiere a gramática, aritmética, geometría,
geografía e histeria de España.
SANIDAD .MILlTAR
CONOCIMIENT05 MILITARES Y TECNICOS-
SANlTARIO~
Abarcará dos partes: una teórica y otra práctica.
Parte teórica
ORDENANZAs.-(Ejercicio teórico-oral).
Conocomiento de las obligaciones del cabo, s3rlzento, alfé-
rez, teniente: y capitán. Ordenes generales para oficiales, en lo
que no se halle en desuso. Deberes del oficial y capitán en
los cometidos del régimen interior.
OROANlzActóN.-(Ejercicio h:órico-oral). .
Constitución general del Ej~rcito español y de las distin-
tas armas y lervicios.
Organización detallada de los lervicios unl~rloll y del
cuerpo de Sanidad mllltar.
Dl!TALL Y CONTABILlDAD.-(Elerclclo teórico-oral).
Resolución de casos concrttol relativos a los cargos de
habilitado, auxiliar y oficial de almac~n y enc.argado de des-
tacamentoll. .
Llevar' consigo el ejercicio la redacción de documentOI
relativos a cada caso.
JusnoA MILlTAR.-(flerciclo .ral y ncrito).
RtlOluclón de ClIOS concretol, en JOI que .e ponga de ma-
nifiesto la capacilfad para la prActica de diligencias en la for-
mación de expedlentell y manejo del Códf¡o.. que· lle pondrA
a dl,polición del examinando.
ELEMENTOS DE T1Ro....... (fjercicio teórico-oral).
Conocimlentodement.1 de la InltrucciólI de tiro en su apll·
cación a las tropas de Sanidad. .
OIMNASIA.-(Ejercicio teórico-oraJ).
Ideas generales del m~todo de In'trucclón reglamentario y
Mucha 2eneral de la enseftanza.
SERVICIO De CAMPA~A.-(fjerciciQ teórico oral).
Conocimientos delre¡lamento para el servicio sanitario en
~~~ .
IUTEIUAL SANITARlo.-(Ejercido tc6rico-oral).
Conocimiento detallado del material unitario de CW'lIción,
de transporte y alejamiento, uf como del complemenlario de
dcliDfecri6n 1 potabilizacl6n dc quu.
~TO.-(fjercicloteéricó-prtc:tico).· .
Conocimiento. teóricos y pTic:ticos del usado por Iaa tro-
,. ele Saldad. . .
HlowmMlUTAL-(Eiercicio tc6riEo-prictico).
Coactpto lCDeral de la bi¡iene indIvidual 'J de la colec:tiva,~ de la militar. Principal aplicación de los prc-
c:qrtos 1Ii&f&icos 111 la marchas, en 1M acantonamientos y
ca los campamcalol. .
ART2 DI!L PRACTJCAHn.-(Ejercicio te6rito-oraJ).
Conocimiento del 1IÜSmo, de loa difercntes apósitos '1 vtII-
da}el , de las operaciones de c:inI¡fa menor.
Iastíu.cntos lIS&doI por d practic:aDtc.
. AsepIiI, antisepsia '1~
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Idea general del cucrPo humano y de tUS órpnos y funcio-
aes.
Cuidados que requiere de momento UD herido., precaucio-
nes para su transporte.
Medicamentos y ¡ormas farmacéuticas.
SellvlClO DI! HOSPITAlLS.-(fjercicio tc6ric()-()raI), y csai-
lo en lo que se refiere a la redacción de documentos, cuyosmo-
deJos estarán al alcance del examinando. .
La idea general del mismo.-Obligaciones del personaJ.-
Documentaci6n.-Servicio de iUarl1ia. .
Parte prlc:tlca
OIMNASIA.-Instiucción práctica individual y et-Iectiva de
un grupo de recluta, acerca de Clltstiones concretas del regla-
mento correspor:diente, de~~d~ J?or el tri~unal. .
MATERIAL SANITARlo.-ElerclcIOS pr; c:tICOS de manelO dd
mismo. .
Armar y desarmar camillas.
Corocadón de éstas tn coche.
Manejo del paquete de cura individual y de todos los ele·-
mentos de curación y de transporte y alojamiento.
APLICACIÓN DE APARATOS v VENDA)es.-Colocación de él-
tos sobre el mal'iquí. .
Adquisición de datos sobre la temperatura y formación de
la gráfica. .
TACTICA.-Mando de una sección a pie en orden cerrado.
Idem de una sección montada y otra de montaña.
SERVICIO SANITARIO DE C"MPA~A.-Organización <!el ser-
vicio de una ambulancia en el campo, en relación con el ser-
vicio regimenta!.
Idem de una columna de evacuación y de un hospibl móvil.
Establecimiento de la rclación de dist'incias entre las divet-
MS formaciones sanitarias. ,
Este ejucicio deberá verificarse gráficamcnk COIl los datos
mIlitares que proporcione el tribural.
CONOCIMIENTOS DE C.ULTURA GENERAL
El examen, que será oral, se limitará a acreditar que el éxa-
minando posee lbs conocimientos que se exigen par" los ca-
bos, sargentos)' suboficiales, ligeramente ampliados en gra-
mática, al itméttca, geomctrla, geografía e historia de Espai\a.
12.0 los indicados ¡ndices de materias que habrán (le ser-
vir de medio demostrativo de lil cav.acidad de los suboficiales
servlr~n, también, para la declaraCIón de aptitud para d as-
cenao al empleo de alfértz de la escala práctica, de los urgen-
tos que se acogieron a los beneficios de la ky iole 1.0 de junio
de IIJOll. . •
13.0 Terminados lo. eximenes de al?titud, se levanurá un
acta, incluyendo, por separado, en la mlsmll, los aprobados y
101 desaprobadol, colocados por orden de cenlura., y claeifj-
cando a une 11 y otros con la conceptuación de apto y no apto.
Con los qne hubieren resultado aprobados se har' nna pro-
puesta de aptitud, la cual le cursará, por el conducto ordina-
lio a este Ministerio.
Recibidu lit propuestas, se publicará en el DIARIO OfICIAL,
de real orden, la declaración de aptitud de los suboficiales y
sargentos, que se anotará en los repectivos escalafones.
. 14.0 Todos los sargentos acogidos a la nueva ley, que lo
estuvieren a la de 1908 y reunan las condiciones que ésta exi-
ra
a para el .S(:enso, serán promovidos al empleo de aliérez de
nueva escala de reserva, que recibirá la denominación de
Escala prActica, y si quedaran vacantes, con relación a las
plantillas, se adjudicarin a los suboficiales que, optando por
el ascenso, hayan sido declarados aptos con arreglo al apar-
tado 1). .
15.0 Para las VlClntes que ocurran en lo sucesivo, se for-
mariJt des escalas: una de laJ'Ientos procedeDtl"S de la ley de
1908 y otra de suboficiales, otorgándose aqué1lH, en primer
tErmino, a los plÍmeros, -y no habibldolos en c:oadfclónes. a
los segundos, siempre que las reunan.
16.° Los o6cIales de la escala pr'c:tica ISC'Cftdcrin al cm-
pito inmediato con ocasión de vacante de la lIUperior cateeo-
rll, dentro de la respectiva Arma o Cuerpo.
Respecto a la edades que hayan de pasar a sitaac:Mn de re-
tirados, r~ñn l.. dispolicione8 vigenteS para d persaD" de
la rscalJ activa. ".
11.· Los tubIItcmos J apitanes que por determinada
causas ao pasaran a filurar en la nueva escala prtctica. sc¡ai-
,da ftl"lIadote" en materia de ascenso J retiros, por la Iq de
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más efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 28 ~
de o~ubrede 1918. MAJuttA!
Señor Capitán general de la primera región. '
Señores Intendente general milílar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
. Informe que se cita
Ministerio de la Ouerra.-Subsecretaria.-Excmo. Señor:-
El CapilAn general de la primera región remite propuesta for-
mulada por el Director del Laboratorio Central de Medica-
mentos a favor del farmacéutico mayor D. Saturnino Cam-
bronero Oonzález, por los distinguidos y extraordinarios ser-
vicios que en dicho Establecimiento tiene preslados.-Como
fundamento de eUa señala la organización y dirección en di-
cho Centro de un laboratorio especial para la preparación de
inyectables, servicio a cargo ~c\ citado jefe y en el que viene
demostrando IU especial cultura y su exquisito celo, merctd.
a cuyas brillantes cualidades se ha desarrollado este servicio
con hito creciente, proporcionando notables beneficios al
El~cito y al Estado.· . La Junta facultativa de Sanidad Militar
informa Ja anterior propuesta confirmando que la organiza-
ción del departamento de iAyectables en que se efectúan estas
reparaciones es obra exclusiva del Sr. Cambronero, pues se
e encomendó instalarlo al incluirse en el formulario petitorio
de los hospitales y farmacias militares Ja preparación de líqui-
dos medicinales esterilizados que contienen las ampollas de
cristal y que se destinan a la medicación hipodérmica.-Su
iniciativa y su talento le llevaron a construir nuevos modelos
de autoclaves para la esterilizaciÓn de las ampollas y a idear
aparatol in2tniosos que petmitiesen el relleno de éstas en
condiciones de asepsia de absoluta ri~urosidad y precisión.-
Todo ello revela la laboriosidad, la tnteliltencia y la compe-
tencia extraordinaria de este jefe farmacéutico, cuyos trabajos
en el Laboratorio donde presta sus serviciol pueden y deben
calificarse de altamente beneficiosos para el Ejército, por lo
cual la Junta lo considera incluIdo en el párrafo 4.° del art. 20
del reglamento de recompensas en tiempo de paz, aprobado
por real decreto de 30 de septiembre de 1890 (c. L n\lm. S53).
-La Junta de Secretaria, en atenci6n a los laudables informa
extractados, propone que en premio a tan dittinauidol y ex-
traordinarios servicios se conceda al farmacéutico mayor den'
Saturnino Cambronero Oonzález,la cnu de Maundac:lase
del M&fto Militar con dlltiativo blanco, pea.lanada con el
10 por 100 del.ueldo de IU actual empleo h..ta .u UCesJlO a
la catelrfa de General o retiro, colio comprendido cn el
<:uo 4. del arto 20 del re¡lamento de recompon... en tiempn
de pu.-V. f!., no obstante, resolvcr' lo I11Ú ~crtado. ...fl
Subsecretario, Wmaso Berenauer. . .
i de enero de 1915 (c. L rim. 4), J delltÚ disposiciones
complementarias. .
18.0 Los !Uboficiales y sargentos a quienes se conceda el'
empleo de alférez de la escala práctica, recibirc\n con la prime-
ra paga de su nuevo empleo 250 pe!>etas en concepto de in-
demnización para gastos de unibrme, con cargo al presupues-
to de Guerra.
Los de esta clase que fueran plazas montadas en sus nuevos
destinos, recibirán además 500 pesetas para gastos de equipo
y montura, cuya cantidad será prorrateada por todos los cuer-
pos montados de la respectiva Arma.
19.° Los sargentos ingresados en el Cuerpo de Inválidos
desde que empezó la campaña de Melilla, ascenderán a subofi-
ciales al Uevar seis años de efectividad en su empleo, siendo
promovidos a la categoría de alférez, al cabo de igual plazo
de tiempo de suboficial; aplidndoseles además las disposicio-
nes vigentes respecto a asceJllO de jefes y oficiales del referi-
do Cuerpo de Inv~lidos.
20.° Se respetarán los derechos adquiridos por los actua-
les sargentos, brigadas y suboficiales del Ejército, los' cuales
d.tberá!l manifestar anles del primero de enero de! año pr6-
xlmo s/ desean o no acogerse al nuevo estado de cosas, apli-
cándose la nUeva legislación a los que en el expresado plazo
no hubiesen optado expresamente por continuar 50metidos.a
la anterior.
Quedll subsistente el reglamento aprobado por real orden
circular de 14 de diciembre de 1912, para cumplimiento de la
ley del mismo año, rdormaado las clases de tropa, en todo
aquello que no se oponia a los preceptos de la nueva dispo-
sición que se dicta acerca del particular.
21.° Oportunamente se dispondrá la forma de hacer efec-
tivos los beneficios que la \t:y (apartados ltJ y h) otorra a las
clases de tropa para facilitar su ascenso a oficial de la escala
activa mediante ingreso en la!\oAcademias militares.
Art!culo transitorio. Para la constitución de la eacala prc\c-
tica, serán explorados 10i deseo. del personal que hoy figura
en la actual escala de reserva, y entre los solicitantes de ~
ta para servir en activo, 10. que hubiesen ucendido por dis-
posiciones anteriores a la ley de 1.. de lunió de 1908, serán
sometidos a determinadas pruebas de aptitud en la práctica
del mando de trepas, que se fijarán oportunamente.
De real orden lo di¡o a V. E._para su conocimiento 'f de-
mAs efectos. Dios ¡uardea V. E. muchos mOl. Madnd 29





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha lervido deatinar a este
Ministerio, en vacante de plantilla que exilte, al oficial prin'le-
ro del Cuerpo Auxiliar de Oficina. Militares D. José Alonso
Zamora, perteneciente a la Capitanfa; ¡eneral de la ~ptlmjl
re¡lón.
De rul orden lo di¡o • V. E. para IU conocimiento '1 de-
mú efedOs. . Dios guarde a V. I!. muchos añ08. Madrid 28
de octubre de 1918. .
MAaofA
SeñOr Capitán general de la primera región.
'S~.' c;..pitán general:de la séptima .re¡ión e Interventor d-~gí,puena y Marina y del PlotedQtado.en Marruecos.
RECOMPENSAS
. ~mo. Sr:: El Rey (q. D. g.), lÍe conformidad con lo pfo- .
puest? por la Junta de ::iecretar(a de este Miní.:'terio y por re-
~1uc16n de 21 del mes actual, ha tenido a bien c~edQr al
farmacéutico mayor D. Salumino Cambronero Gou41a;la
cruz de "egunda clase del Mérito MiJiur con dísÜDtivO bJanco
pensionada con el 10 por l~ del sueldo de su aetualemple¿ 1
J,Ja~~ su ascenso a Ja categorf~ de Ocoeral'o retiro. por, Jos
mentos que se detallan en el Informe que a coatinuación se
iJlser~ y con arreglo a las di6p'osiciOlles que en el misuro se
~~Clonan. .:




Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) h.. tenido' a bien conceder el
empleo de teniente. en propuesta extraordiQllria de ascensos,
al alférez de Infanter!a D. Hipólito Finat Roj¡¡s, Marqués de
Carvajal, por contv en su ewpleo el p1azoquc deten1lil1¡l el.
arto ().o del reg\aD1ento de asctn,so, de 29 de octubre de 1;890(c. L Rdm. 405) y por hlllhrse declarado apto para el asce1'!~
y existir YaQallte de teniente, debiendo di.frutlli ~n el qIJC se
le .confiere ii efectividad de 23 de juaio de 19J8 y continuar
,~n el mismo destino que hoy sirVe. ." -.
De real'orden. Jo digl? a V. E. par~ su conocimiento t4~­
más efectos.. DIOS ¡uai~c a V. ~ lIluchos añoS.. M.ad tid 18
·deoctubre de 1918. . )
~l.
Señor Ocoual eD Jefe ~el ej~rcit() ~ 'España en Afric:L .
.Seflor Interventor civil de Guerra.y Marina J del PÍ'OtcC(orado
. eu 1t1arruecos. .. . . .,'
DeSTINOS
Circular: ácmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidb dis-
poner que los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en
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Señor ...
~ sfltU1cilte r~lación,<iJJáomienza con D. joaqufn Serlano 1
Nactales y termina con D. Aurelio Montoya Escobar, pasen
a servir los d~tinos que en la misma se It'S seiUla, incorporán-
dose con urgepcia los destinados a Africa.
De real ord~ 10 digo a V. E. para su conocimiento y d~
más efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1918.
MAlUt'fA
/
D. D1egoOardaSantos, del "regimiento VIZCaya, 51,a la ca~
de Medina del Campo, 95. ,
• Juan Rodrfguez Romero, disponible ed la sexta reglón, a
la caja de Astorga, 93. .
.. An~el Prats Souza, del regimiento Alava, 56, a la caja de
Toledo, 6.
• Alejandro Durán Canosa, de la caja de Burgos, 82, a la de
Betanzcs. 100.
• Ramón Jiménez Castellanos y Barrdo. dél regimiento la
Lealtad, 30, a la c;;ja d.e Valladolid. 94.
• Manuel Gallo Núñez. de la caja de Córdoba, 22, a la c;le
MlIaga, 36. .
• Ramón lópez Domenech, de la caja de BaTaguer, 09, a la
. de Barcelona, 62. .
) Luis Viana Riezgo, de la caja de Montoro, 24, a la de Cór-
doba,22. .
• Cipriano Nieto González, de la caja de La Estrada, 115, a
la de Montoro, 24.
.. Gonzalo García y Ruiz de Castañeda, de la caja de Mi-
randa, 83, a desempeñar el cargo de Sargento mayor de
la plaza !1e Vitoria.
• Enrique Rizo lópez, de la caja de Barcelona, 62, a las pri-
siones militares de Barcelona.
(Art.7")
D. DC$iderio Grafulla Soto, del balall60 de Cazadores Méri-
da. 13, :ll re2imiento Vergara, 57,' . ',. ~ <
• Rafael Robles Vega, de la caja de león, 92, al regimiento
... Saboya, 6. . .. : e
~ Amado Balmes Alonso, de la zona de Palm.; al betallón
~e Caudares "lb.'de Tormes, 8. . ..
• Pedro ~~riguaRamiru, dispOnible cm la MPDda re-
Ki6D, al rf&Ímieoto Valencia, 23. , .., I e
• Enrique lópcz Pérez, dispoaible cm la cuarta región, al
. rceiJv,ierJlo l.u~h.tn.. 28. . ; '·1·
;- Manuel Veiaz de Medrano., Sanz, del r~mientaCuenca,
-: ... 21,alaca,t&deJaéa,30. . ' ,~ •
. » Antonio Oarcia Reyes, dísporñble ea la sexta re¡ión, a la
caja de logroño,81.. .
• Manuel Herrera MaQeti, de la caja de Marcia,~,AJl lIe
.;A1iantc, 48•
.. Pablo Erviti y Marc:o, oIicia1lD~ de la Comisi6n mixta
de red\ltamieuto de Vizc:a,., a la reserva de Pampl..
,S1 ·79.
• JOsé Bamiro BeJC1in. de la caja de Motril. 35, ala lIaCIW
de la Corufta, 104.,
(Arl.8.0)
. .
D. Juan Diaz Scvas, juez de causas en la octava región, al re-
~llIientoAsia, 55.
) Federico femández-SánchezCaro, disponible en la pri-
mera región, al re~miento Oravelinu, 41.
.. Eduardo Comu Delicado. disponible en la octava regiOn,
al regimiento Murcia, 37.
• Celestino Oarda Mlrandl y Rato, disponible en la pnnrc-
ra región, al regimiento Castilla, 16. .
.. Pedro Marina Viftaras, disponible en la sexta región, al re-
gimiento América, 14. ..
• Miguel Oondlez Uzaro, disponible en la' tercera región,
al re¡imiento San Quintin, 47.
• Carlos Oarda Cutal\os, disponible en la primera tegibn,
ala zonl de Badaloz, 7.
.. Bemlrdino Mulet Carri6, ascendido, del recimiento Inea,
62, a la caja de Linares, 32.
~ frandeco Noyella' Rold.n, ucendldo, del reiimiento Sa-
boya, 6, a la caja de León, 92.
• Mhcuel L10meart, lIompart, ascendido, 'del re¡fmlelfto
lnca, 62, a a Clla de Cangaa de On(s, 101.
, 'ManUll Aldntara I-edrtllaci, disponible en Melllla, a la ~­
JI ae Ja~n, 30,
.. Antoftlo Alonso Mufto!, disponible en la tercera.regi6n; a
la caja de Teruel, 59,
~ JotE Oarda Sevilla, disponible en la s~tfma rJ&ión, a'la
. caja de Plasencia, 16. ,
.. MIgllel Oaree. de los Payos y Octavfo de Toledo; drspt)-
nible en la sexta r~ibn, a la clla de MirMtda, 83. .
• J~ Pern.ndez de Villa Abrille y Calibtra, supemurttera-
rio en la primera re¡ióD, al regimiento Cantabría, :$9.
,,-. • t •
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D. joaquin Serrano Nadales, de la zona de Vitoria, 38, a des-
empeñar el cargo de juez de ausas en la sexta región.
• Eduar.:lo ~ippes Valdés, de la zona de Lérida, 30. a dese..-
peñar el cargo de juez de causas 'en la quinta región.
lO Pedro de la Concepción Hidal~o, del regimiento Cons-
titución, 29, a d~empcñar el argo de Comandante mi-
litar de Tarifa.
• Antonio Gil Alvaro, disponible en la primera región, a
desempl'ñar el cargo de Gobernador milita de CUt"l1ca.
• funando Gir6n Urrestarazu, de la zona de Teruel, 26, a
desempeñar el cargo de Gobernador militar de Ciudad .
Real.· .
• Rafael f.chevarría Raiz, de la zona de Oviedo, 48, a desem-
peñar el cargo de Gobernador militar de Jaén.
" Enrique Espinosa Baralta, disponible en la sf'gunda región.
a óe\empeñar el cargo de Oobernador militar de Huelva,
• IIdefonso Echevania Ordenas, disponible en la tercera re-
gión, a desempeñar el cargo de Gobernador militar de
Terue!. .
" Mariano Mora Mur, disponible en la quinta regi6n¡ a des-
empei\ar el carro de Gobcmal1or militar de Sona.
.. Santiago ZumelRuíz, &'.lcendido, del batallón Cazadores de
Arapiles, 9, a 'desempeñar el cargo de Oobernador mi-
Jitar de Avil-.
• Marino Br~tón Bretón, disponible en la cuarta región, a
desempeiiar el careo de Comandante militar del castillo
de Montjulch.
• Jos~ Bravo PortilJo, de la zona de Córdoba, 12, a dcsem-
pei\ar d cargo de sargento mayor 4e la plaza de Sevilla.
.. Carlos Oórnu Vi4a1,.disponible en la tercera r~gi6n, a del-
emp.eilar el cargo de sargento mayor de la plaza de Va-
IOflCia.
; Vicente AtYllrez Ardanuy, juez de causa' en la cuarta región,
a desempeftar el cargo de sargento mayor de la plaza de
Barcelona. .
• Ricardo Aymerich Biuo" éOrnandar1te militar de Tuy, a
de.empeñar el cargo de tar¡zento mayor de la plan de
Zaragoza.
• Emilio femández Padfn, dllpÓnlble en la primera región,




O.'MaDl;lel Oll'Cli. Ip~ñcz,'de)~;¡zona de Badajo.~ 1,al 'regi-
_•.. ,.pl1cnto Covadonga,~. ;. - ;
3 Rlfa.:elJ~~ndeoz.l,.lebrezl 9ue~~sa de ayudllDte del Gene-
ral . J~ Olaguer, al regimiento Soria, Q•
.}'. Em~Ii.~ ~nw>v~ y,.()o~ezLIJt"1 rc~m~to América, ~
1'1, al de Cuenca.27. . ¡
,. :~~q.:l~l?J:egil~tañ, ato 1.-.zl)Da.'~e Ahuma, )8; • rt-
;~.~:~V~o\f:~14~\~~~~toBurp;-. a6~~al de
» Aquilino Puga Matos, de la zona de lugo, 5~.Jl. de Co-
ruña,5O. .
, Juan Alvaro Alonso, d~-M~itr>4e Durango, 87, a la zona
de San Sebastián, 39.
" Pedro larmmbe Pasclál, dc!l regirniento Castilla, 16, a la
>W z.Q~ de Toledo, 3. '..--'~ J6~ 'Súbirán Espinal, de la ajl de Plasc:ncia, 16, ala zona
;~ ~A1merIa. j8. . , . '. " .
• 101E :-'sensio Ibáñü, del rqjllliento Cuenca, '11, ,a la caja
-d ;~e Vitqna, 84. i;, . . ..."
» f~=~~o~'J~l~ caja ac' TcrueJ, S9. _la de
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D. MaRucl Ruíz lrao1a, dc la resena dc MondoAedo, 111, a la
dc Valladolid, 94.
• Leopoldo O'DoneJ\ Vargas, del rc¡imiento Extrcmadurl,
15, a la reserva dc Córdoba, 22 '
• Antonio V~cna Soler, de la reserva de Segovi., 8, a la de
Oelafe,4.
• José Santal6 dtl Pozo, oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento de Murcia, a la reserva de Segovi<l, 8.
• Ouillermo Gil Oarda, disponible en la primera refÍón, a
desempeñar el cargo de juez de causas en la cuarta re-
gi6n.
• José ~ánchez lópel, de la reserva de Guadix, 34, al regi-
mient~ Borbón, 17.
(Art.8")
D. Benito Madrona Andrés, ascendido, del regimiento San
Fcrn:tnclo, 11, al batallón cazadores de Estc:lla, 14.
• Eloy Soto MenJIe, disponible en la octava región, al regi-
miento de Zaragoza, 12.
• Antolíano Pérez Outiérrez, disponible tercera región, al
regimitr,to de Tetuáll, 45.
.. Félix Ojeda Vallés, disponible sexta regi6n, al regimiento
de San Marcial, 44.
• Mi¡zuel García Rodríguez, secretario del Gobiano Militar
de Figueras, al batallón ~zadores de Méricla, 13..
• Arturo Guerrero Plaja, que ha cesado de ayudante del
General D. Enrique Martín, a Somatenes de Cataluña.
.. Francisco Camarasa Arrotat, disponible cuarta región, al
regimiento de N;¡vilrra, 25.
.. Primitivo Peire Cabaleiro, disponible quinta región, al re-
¡zimiento de Navarra, ,5.
.. En. ique Canlallops Tc:rradas, disponible primera región,
al regimknto de Cuenca, 27.
.. José Seu e Iborra, disponibiecuarta regi6n, al bataltón ca-
zadores de Barcelona, 3.
I Manuel ~errano Mont¡¡ner. disponible segunda Telión, al
reuimiento dc Extr.'madura, 15. .
.. José Romero Erice:, disponible sexta reglón, al regimiento
dc CII~nca. 'l.7•.
.. Emilio Zubiri Aguirre, disponible primer. región, a la zo-
na de Guadalajara, 9.
.. f'flncisco NoU(tués Subirá, disponible quinta región, a la
zona de: Soml, 42. \
» José Oómu Martinu, disponible tercera región, a la caja
de Vinaroz, 47•
.. JOlé del Pino Alvaru, disponible .e¡undare¡ióllt ala caja
dc Valverde, 26.
.. Emilio González P6'ez Villamll, di.ponlble primera re-
gi15n, a la caja de Orihuela, ~O.
.. Santiago Albert López, disponible primera re¡ión, a la caja
de Cácercs, 1.,.
» Manuel Mantilla Mina, ascendido1. del re¡imiellto de CeO-
ftola. 42, a la caja de Gerona, 70.
.. An¡el Gondlez Vázqucz, disponible séptima rc¡ión, a la
caja de le6n, 92. .
I Tomá Aparisi Rodrf¡uu; di.ponible MdilJa, a la caja de
Motril, 35. .
» José Ointr Morell6, di.ponible primera regí'n, a la ~caia
de Murcia, 51.' .
.. Eduardo Piperas Bclbin, secretario del Gobierno Militar
del Castillo de Montjuich, a la reserva de 0101, 71.
.. Justo Salvador Vcar, di.ponible séptima re¡ión, a la reser-
VJ de Santander, 88. "
» M..... Qau$4 Maré, disponible primera rqión, a la re-
. Km de Oiladllajara, 17.
• Manuel Castej6n y Martina ele VelaRo, comandante. mili-
tar fuerte de S~n Marcos, a la rauva 'de Zamora, 96~
t Lorenzo Cabrera Mackintoch, di.pouible primera rc¡i6n,
- a la reserva de Ouadix, 34.
t Federico Cbacón Oand01, disponible odaft rretiód, a lla
reserva de Mondoñedo, 112-
» JOII: Portda de la Ucra, dispollible tercera reglón" do-
empeilar d carro de Ofidal maJor de la comisió6 m-
ta de redutamiento de Murcia.
.. l1onorino Martfnez Alonso, dispo.ible odaYa rtgión, a
desempeilar el cariO de Oficial mayor de la comisi6D
mixta de reclutamiento de Orense.
· » Juan Oonúlez Costales, di~ponible en la sezta ~6., a
desempeftar el careo de oficial mayor de la Comisión
mixta de rcdldamiento de Bur¡oe. .
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O. Jacinto Roses Outimez, disponible en la sexta rc¡i6n, a
desempeftar el cargo de o6cialmayor de la Comisión
mixta de reclutamiento de Vizcaya.
.• Frandsco Alvarez Andreano, disponible en la sexta re¡i~n,
a desempeñar el cargo de sargento mayor de la Plaza de
Pamplona.
• Alonso Alvarez de Tol~do y Curtop.si, ascendido, del re-
gimiento Vad Ras, 50, a desempeñar el cargo de sargen-
to mayor de la Plaza de Vi~o.
Luis del Barrio .\1oya, dispomble en la primera región, a
desempeñar el cargo de sargen(o mayor de la plaza de
Gerona.
• Fcrmln Casas Arruga, disponible en la quinta región, a des-
, empeñar el cargo de sargento mayor de la plaza de Jaca.
• Félix Consa de Manuel, disponible en la tercera región, a
desempeñar el cargo de sargento mayor de la plaza de
Granada.
• Angtl Sánchez Casas, disponible en la .primera región, a
desempeñar el cargo de sargento mayor de la plaza de
Badajoz.
• Eduardo Elizondo Sagasti, Comandante militar del fuerte
ColI de L~dront:s, a desempeñar igual cargo en la Ciu-
dadela de Seo de Urge\.
» Felipe Sál;chn Carrillo, gobernador militar del fuerte
Ouadalupc•. a situación de disponible en la sexta regi6n.
• Francisco Pardo Agudín, comandante militar de El Pardo,
a situzci6n de disponible en la primera reiión.
• Manuel Oonzález y Pérez Villamil, juez de causas en fa pri-
mera región, a situación de di~ponible en la q¡isma.
.. Diego Vega Montes dc Oca, sargento mayor de la plaza de
Sevilla, a situación de disponible en la segunda región.
• Gaspar Hesse Sácz de Parayuclos, sargento mayor de la
plaza de Burgos, a situación de disponible en la sexta
,región. .'
• Julián Gil Tcrradillos, sargento mayor de la plaza de Va.-_
lIadolíd, a situaci6n de disponible en la séptima región.
» Gaspar Aranda \Id Río, secretario del 'Oobierno militar de
Jerez, a situaci6n de disponible en la segunda región..
• José Sánchc2 ledesma, comandante militar de Arcbena, a
situaci6n de dispOnible en la tercera región.
.. Jesús )tasia Oltra, sargento mayor de la plaza de f'igueru
a situación de di!lponible en la cuarta regi6n.
(RtaltS órdenes di:J8 de abril de 1914, C. L. núm. 74 y 10 de
agosto de 1911, D. O. núm. 118).
O. Angtl Cuadrado Oarcés, de la reserva de Octafe, 4, al ¡na-
pa de fuerzal regulares indígenas de Larache, 4.
.. Joaquín RodrfiUa OriUol, de fa caja de Alicante, 48, al re.
gtmiento de Melilla, 59.
.. fUseo Chorda MUlet, disponible en la tercer. rc¡ión, al ba-
tallón de Cazadores Barblltrn, 4.
.. Ram6n losada Roces, del rellimlenio de Ceuta, 60, al ba-
tallón de Caudorca Arapile.. 9.
• Juan Barinaga Loma, de la zona de Oran Canat'la, al bata-
1l6n de Cuadorca Tarif., 5.
.. Francisco Salinas Caballero, de la reserva de Córdoba, 22,
al batallón de Cazadorcaus Navas, 10.
• luis RodríiUel Ponce de león, dispOnible primera regi6n,
al batall6n de Cazadores Talavera, 18.
• OuillerrJ:IO lecea Madas, del batallón de Clzadorcs aireo-
I.>na, 3, al re¡imiento de San Fernando, 11. ./
t Isidoro Valdrcel Blaya, del batall6n de Cazadores f"JiUe.
ras, 6, al grupo de fuerUl regulares indl¡e1las de lara-
che,.. •
.. Antonio Vera Salas, dd rc¡imiente de Barbón, 17, 11 de
Ceuta,60.. •
» Antonio Oarda Rosenó, oficial mayor de la Comisi6a
mixta de rcdutamieato de Baleara, a la zona de Palma.
» Federico de Francia Berbel, oficial mayor de la Comlslc5a




D. Federico L6pcz Ouerrero Bravo, del batall6n Cazadof'5
de Alfonso XII, 15, al reaimiento de la Lealtad, JO.
• Valentin Arroyo Jalón, disponible en la primera rqión, al
rceimiento de La lealtad, 30.
• JoR lribarren Cuartero, dd reaiJlliento de Asia, 55, al be-
tallón Cazadores de Alba de Tormes, I
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o. TomAs Luque PinlUos, dd rqimiento de Le6n, 38, 11 de
Vad Ras SO.
• Alejandro Martín Aguirre, stcretario dd Oobierno militar
de Palencia, al regimiento de La I...ea1tad, JO.
• Adalberto Torres Mengana, del batallón Cazadores de Alba
de Tormes, 8, al regimiento de Vergara. 57.
• Femando Alvarado Maldo:lado, del regimiento de San
Marcial, H, al de Oerellano, 43.
• Antonio Carmona Delgado, aisponíble en la sexta región,
al r~imiento de Lt6n, 38.
• Rafael Rodtfguez Cabrera, de la caja de Lucena, 23, al re-
. gimiento de la Princesa, 4.
• Tomás ROOI íguez Heraandorena, del rtgimiento de Nava-
rra, 25. al lIe San Marcial, 44.
• Enrique Bayo L\lcía, del regimiento de Aragón, 21, al de
Galicia, 19.
• Enrique Alonso é lnisterra, del regimiento de OaJicia,'19,
ai de Aragón, 21.
• Saturnino González Badía, disponible en la cuarta región,
al batallón Cazadores de Mérida, 13.
• Jesús Albizu Unzúe, de la reserva de Zamora, 96, al regio
gimiento de Canlabria, 39.
• Pedro Oonzález Gallarza. de la caja de LogrOño, 81, al re-
gimh:nto de Murcia, 37.
• Gonzalo Cortada y de Solo, del regimíento de la Prince-
sa, 4, al· de Luchana, 28.
• José Duarte !turzada, del batallón Cazadores de Méri-
da, 13, a la caja de Barcelona, 63. .
Carlos Redondo flores, de la reserva de Guadix, 34, a la
caja de Granada, 33.
• Fernando Saldaña Zambrano, de la reserva de Pamplo-
na, 79, a la caja de San 5ebatián, 85. .
• Víttor Dávila Arrondo, del bata!lón Cazadores de A~­
fonso XII, 15, a la 'caja de Lucena, ~.
• Antonio Martfnez Ouudiora, del regimtento de'Galicia, 19,
a la caja de Málaga, 36. .
» Manuel López Martlnez, de la reserva de Logroño, 81, a
la caja de Logroño, 81.
• Antonio Gutiérrez Pérez, de la restrva de Zamora, 96, a la
caja de Utrera, 1·:.
• eladio Amigó López, del re~imiento de Burgos, 36, a la
reserva de Alcoy, 49. .
• Joaquín S'nchez Oómez Prat, del relrlmlento de Canta·
bria, 39, a la re.erva de Lolt1'ofto, Sr.
• Die¡o Santlandreu AlonlO, de la caja de Wllp, 36, a da-
empeibr el cargo de ayudante de lal pri.iones milita-
re. de Madrid.
• Jos~ Deu. Alonso, de la reurva de Oerona, 70, a duem·
ptilar el cargo de ayudante de la plaza de BarcelonL
. (Arl.8.'
D. Luil Putor ColI, del batallón Cazadores de Lu Nava, 10,
al de Alfonso XII, 15.
• Antonio Eteoda Xatrucb, di,po"ible en la l:WIrta re¡ióD, al
re~imiento de Asia, 55.
• Ennque f'eliú Sintes, dl.ponible en Baleares, al re¡imiento
de Navarra, 25. •
• Ddefonso MarlnLópez, del batallón Cazadores de Ma-
drid, 2 al de Alfonso XII, 15.
• enrique Oranados Franco, disponible en la primera re¡ión,
al re¡imiento de Burgos, 36. .
• Lws Valeiro Lópu, disponible en la quinta re¡iÓD, al re-
gimiento de Oalicia, 19.
•~ de la Wndara Maradla, disponible en la primera re-
¡iÓD, 11 rqimiento de Andaluda, 52. .
• f'ranCÍlCo Lucena Serra, del bataUón Cazadora de Ciudad
Rodri¡o, 7, al de Alba de Tormes, 8.
» Carlos Oómez Avellaneda Pardo, disponible ea la octava
rqlln, a la caja de Lc6n, 92-
• C&ar Colomer de Lu~, disponible ea la tercera re¡ión, a
la caja de Castellón, 46.
• Ricardo Cbacón Pineda, de la aja de Utrera. 19,. la de
.Huelva,25.
• Luis Boix Ferrer, disponible ea la primera rqióo, ala aja
ele Plmplona, 79.
• Rafael Montero Cabailas, disponible en la primera re¡ión,
a la caja de Bala¡uer, 6fJ. .
• Earique Oarda Pudin Bel¡raao, disponible en la segunda
re¡i6n, a la reserva de 1.&1,30.. •
• SebIitWi Rodri¡o Viaeat, dilpeaib1e en Baleara. a la re-
lGft de CastellóD, 46. .
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O. Ricardo AlonlO v., diIponibte en la octava rqiÓD, a la
reserva de Pontevedra, 114.
t Luis López Barbero, disponible en la primera rqión, a la
re.erva de Zamora, 96.
• Victorino Fern4ndez Orio, di.ponible en la se¡unda re-
gión, a la reserva de Gerona, 70.
• Manuel Maldonado Rato, disponible en la primera rC2i6n,
a la restt\'a de zamora, 96.
» Juan AguiJar Torres Vildósola, di.ponible en Canarias, a la
reserva de Logroño, 81.
• PabloValledor Dfez, disponible en la primera región, a des-
empeñar el cir${o de ayudante de la plaza tie figueras.
• . Manuel Losada Roces, disponible en la quinta región, a
desempeñar el argo de ayudante de la plaza de Zara-
goza.
• Oermin Clemente Cenitagoya, disponible en la sata re-
gión,. a desempeñar el cargo de setretario de causas en
la misma.
» Gregorio Jorge Oago, disponible en la primcra región, a
desempeñar el cargo de éJyudante de la plaza de Bur~ol.
• Francisco Stuyck Millend, disponible en la primera relZlón,
a desempeñar el cargo dc Gobt:rnador militar del fucrte
de San Marcos.
• MilZuel Martlnez Vara de Rey, disponible el¡ la primera re-
gión, a desempeñar el cargo de Oobernador militar del
fuerte de Ouadalupe.
• Francisc\!) Luque Gómez, dispónible en la segunda región,
a desempeñar el cargo de ayudante de la plaza de Valla-
dolid.
• Carlos Estbrez Cambra, comandante militar del castilfo de
Castro, a situación de disponible en la octava región.
• Angel Chacón Sanllorente, asctndidor del re¡:imiento deAlmansa, 18, a situació'n de disponiole en la cuarta r~
gión.
» enrique Velenzuela Hita, ascendido, del reeímicnto dc Can·
'abria, 39, a situación de disponible en la scxta región.
» Justo Jim~nez Ortoneda, ascendido, del re~miento de Me-
Jilla, 59. I siluación de di.ponible en MeJilla. .
• Federico Lubi!n Gorbea, asccndido, del regimiento de La
Lealtad, JO, a situación de disponible en la sexta re,¡lón.
• Jos~ Moreno Oarda, ascendido, dcl re¡imiento de Cova-
don¡a, 40, a situación de dllponlble en la primera re-
gión. . .
» Pedro Chllllda Aramburu, ascendido, del rClimlento de la
Constitución, 29, a situaciÓ" de disponible en la .exta
reglón. .
• Joaquln Outlérrez Oarde, ascendido, del rerlmíento. de
Mallorca, 13, a situación de dílponible en la terccra re-
rión. .
• Nicanor Martrnez Oómez, lacendld., dcl rqlmiento d~
Wad-Ru, SO, a l!tuaclón de disponible en 1& primera re-
¡Ión.
• Jacinto Cavcltany Oarela, uceadldo, del rqimlento de Al·
c4ntara, 58, a Iltuación de dilpoaible en la cuarta relllóa.
» Rafael Antón Orejuela, ascendido, dd re¡imlento de Ora-
nada, 34, • situación de dl.ponlble en la ae¡unda re¡ión.
• Carlos Zapplno Zappino, ucendido, del re¡imiento de
Asturiu, 31, a Iltuación 4e di.ponible en la pnmera re-
gión. .
» Antonio Morante Sancho, ascendido, del rqfmiento de la:
Albuera, 26, a situación de dispoaible en la cuarta re-
gión.
• Manud Moradas Alonso, ucendido, de las Fuerzas de po-
licia (ndi¡ena de Laracbe, a situación de diiponiblc en
Laracbe.
• AJ~':ro Rodrlguez Riftro, .acendido, del batallón de
dores Las Navu, JO, a situación dc disponible ea
~~ .
• Justo Pardo Ibüez, lICCJI~de... furDs de polida ia-
digena de Mdüla,a situac:ióa de diIpoaible en la pri.
mera re¡ióa. .
» J,*l!Icotiar Buiza, acauIi.do, dd re¡imieato Oranada.
34, a situación de disponible ea la ....nda re¡iÓD.
• franc:ilco L6pcz de Roda ZUJcta,ac:adido,~dd rqimia'ltl>
Wad-~ SO, a situad6D ele diIpoaible ea la primera
l'C2ión.
I ltam3a ÜIId fajardo, aceacliclo, &JIldalltc profesor del
Cokajo dc HubtaaoI de la Ouern. a situacióa de en..
. poai6le en la quiD. rcai6a.
~ f'idd Pndal Va&s. asc:auIúIo, cid reaimieato Cueaa, 71,.
Iiblld6a die 4i1poGibk ea la lClda rqiÓD.
30 de octubre ele "18 .
--------- -----_ .._----'-------
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D. Clmadlo OODÚ!ez flteba.., ~dldo, de ~tmp1uoen 1&
primera regi6n, a igual situalti611en la rntsmA.
• Vicente Cnervo Arrizabalaga, ascendido def batall6B de
Cazadores Ibiza, 19, a situación de disponible en Ba.
lear~ .
• joaquín Sotchaga Zala,ucC1ldido, del regimiento de la
Constitución, 29, a situación de disponibl.e es la sexta
región. .
• Francisco Oarda Edmez, ue:cndido, de las fuerzas de
policía indígena de l..arache, a &ituación de disponible
en la squnda región. •
D. Pragmacio Martítlez Rodrf¡uez, de Ja zona de Bur~ds, :rT,
a la reserva de M;,nrcsa, 66. .
» Jos~ AI~d1 Ruiz, de la zona de Huelva, 13, a la reserva
de Vlllanueva, 1,\
» Jesús Oonzález PeráJ, de la zona de Oranada, 16, a la re·
serva de Guadix, ~.
• Jesús Carrizosa Molina, de la zona de O~~fe, 2, a la re·
serva de Zafra, I}. .
(Arllatlo 8")
".) .Ir. ,.: .t. ' ·ClJjero . :.-'.'
D. f:~~ 'TImone'r Llorcl,'de I~ ,·teserva 'd~ CMf~.n,.46,
a la zona de CasteUón, 21. .
-,': ' o. (Art. i~ ,
:n.Joaquín Andrades Péltz, de,la.z!,na de Ocm, 14, a lar~-
. ,. -serva de Jera, 28: • -,: . -~. ,
» Aurdio Bravo Ram~, de la Idni'dt'PjJen~, 43, ~: ta re-
o serva ~e Palencia, 91. o... . .. ''-'. .: 1
'lII V"lttDte Nav~ooTge, de lar~.de:.~.•, 10., j fa deBarcelODa . .' . . o -
.• Jost"<~obD' ~ Viret,de lazona' de Ponte'lédrá, 54; a·ta re-
o serva efe Monfdíte, 113. ,,'... .
, ~ Manuel ~Imírez. de !-rellano ~nc:J. Jle la ~~ 4etah.'l~, ~ la de BiJbao,.86. ',' " .
• laR Martfnt:t EJU:! zyuda~~ pIaD de ~W.a la re-
serva de Murc::u. 51. o '
'.. 8aftasar'MaMo SerraDO, de la zOGa de Matár6. '28, • ti rt-
serva de Oeróll.l, 10. o' .
D. Jua~ Pérez Vela, de la zona de Tarragona, 32, a la reserva
· de Logroño, 81.
• Joaquín Martinez Cuartielles, de la zona de Alicante, 22, a'
la reserva de,Alcañiz, 60. .
» Manuel Sánehez Segura, de la zona de Málaga, 17, a la re·
serva de Lorca, 53. .
• Braulio Mahillo Domínguez, de la zona de Avi~, 5, a la
reserva de Astorga, 93.
» Pedro Oalvin Ramírez, de la zona de Badajoz, 7, a la re-
serva de Jaén, 30. .
» Manuel Vil~verde Sobral: de la zona de Ponlevedra, 54, a
la reserva de Mondoñedo, 112.
• Oerardo Calzada Ruiz, de la zona de Burgos, 37, a la re-
serva de OijGn, 102. •
• Ramón Miró foix, de la zona de Urida, 30, I la reserva de
Miranda, 83.
• Juan Sánebez Sénchez, de la zona. de Sa~manca,47, a la
reserva de Toro, 97.
• R6mulp Oil Santostegui, de la zona de Pontevedra, 54," la
reServa de Mondoñedo, 112.
• Luis fenindez Sinchez Caro, ascendido, de la reserva de
Tarragona, 7; a la de Olot, 71.
• Benjamín Quevedo Ríos, de la zona de Santander, 41, a la
reserva de Miranda, 83.
• Mariano Ruu: ArrIM, de la zona de Santander, 41, a 11 re-
serva de Canias de Onls, 101.
• SUltos Púes f'emAndez, de la zona de. Betanzol, 51, ala
reserva de AUariz, IOIl.. •
• LIIis Santi¡oaa Ruiz ToraJUO, de la íoaa de Sevilla, 10, a
la reserva de Huelva, 25.
• Vicente TURoru VilIalva, de la zona do Pamplon., 35, a la
reserva de Pamploaa; 79•.
• Manutl López Vicente, de la zona de Ctdi%, 14, a la ,raer·
va de Allccíra., 29.
• Emilio Sa¡redo Oonzález, de la zona de BW'iOt, 37, ala
re.M de Pravia, IOB. •
• Emf1lo ,Nava üllrbe, ayu4ante de la plaza de Pampl.na,
a la r~a de Pamplona, 79.
• juan Me2fa Chaparro, afJldallte, de la plaza de ViltP, a la
zona de Pontevedr•• ~... en .It~n de dispoDible.
• Antonio Torres Ouerrero, ayUdante pIlla Vanadolid, a la
zona de VaUadolid, '5, en situad60 dtl disponible. .'
• jacinto flemáhdez Ortega, ayudante plaza Burgos,.a la zona
de Qurgos, 37, en situación de disponible.
• Tadeo Valdevfn Márquez, ayudante plaza ZarlJioza, a la
zonl de Zaragoza, 33, en situaci6n de disponible. .
-. jos~ Valldaura Maya, ayul;ta~ pl~,Barcelona, a la zona
· de Bare.elona, 27, c¡;¡ sftuJí16n.d'c: dlsponibte: .
• Jetlaro QuinzAn Fernind~ a,Y,udante plaza Sevi1l¡l, a la'zo-
n~ de Sevjll.~ 10, ensi~.act6n ct.e dísponible. J'
»An..gel ReboUO'11a1ba."áYUdante~ala BadaJo1" li. la %o..na de
8!1dajoz. 7. en situ~i6n de . onible. <.'...
-. 10!l~Morel1 ~orrls. canjan~té ilitar del casfillo príitci- I
· i ~~!lde iflda, a lato{la déLéIi~ ;3O,'en situap6¡1. de .
UISpOOl e. .. . .
» .\ngel .BustanwJt~ B;u:rentf1}~,.co~~antt, nüJ.itar: d~1
C, l:Ishno 5anta1Urbara, .a \.a, z~d'~,A1I(:¡lDtc:, 22,. ,en SI-
_ ,tu~cjQn de: disp.onible. '.' ., - ,. •' ., .' o
'»" franCiS'eo Ruiz Luque. comanda1\te nl.iUlir·del 'éastiJ'lo de
.' Qibralfaro, a la zona,de W1aga. J7¡ es ~t~ciónd~1i~
'. .. ponible. ' ", .
• Jo5é BenedíctQ OualLart. c!>mandante r9i1J1.~ dd cas!il~o
Rastn1iu de LaredO; "\á zOna de.Sau~ ·U, en SI-
tuación de disponible. .: '. '1 ' :
.'. Mahuel fl.dalgo Sarabia, comandltnte Qlilitar.<1el ~á~fi1lo
San Cnst(lbaJ. .Ia zona de Badalo~ 7, en 51tuaa6a eJe
disponible.' " . . . -'
. l' Saturnino Ruiz Martínez, a~d&nt~ f~P~~tar~ ~.
drid; a la zona de Madnd, 1,.~ ~ua(:lOn de, (l5po-
. 'nible. ,. ... .
. t.
'. I ..• ¡.
-(ReaJ~órden~ de 28 de abrf~ de 1914, C. L. dm. 74 y 10 de
. agosto de 1917, D. O. núm. 178).
.p. Antonio Romero Oarda Junceda, del regimiento de Me-
norca, 70, al de Mahón, 63. '.
• Alvaro Reyero Aceña, del regimiento de Menorca, 70, al
de Mahón, 63.
» Daniel Dufot A1varez, del regimiento de Menorca, '(O, al de
Mahón. 63.
• Francisco Mercadal Montanari, del regimiento de Menorca,
70, al de:Mahón, 63. .
» Luis Belda Mata, del regimiento de Menorca, 70, al de
Mahón, 63.
• José Reyes Orao, del rqimiento de Mahón, 63, al de Me-
norca,70.
• Francisco Muñoz N:vas, del batallón de Cazadores Ma-
drid, 2 al grupo de fuerza regulares indígenas, Ceuta, 3.
'» Pío Echevarria Lecuona, del batallón de Cazadores Bubu-
tro, 4, al grupo de fuerzas re¡ulares indígenas Ceuta, 3,
a fraaco Pastor fuenmiyor, de la reserva de A1¡eclras, 29,
al batan6n de Cazadores Madrid, 2.
• Mariano Batllej' de Baile, del regimiento de Luchana, 28,
al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
• Ricardo Casas Traba, del re¡rimiento Andalud., 52, al ba-
tallón Cazadores de Segorbe, 12.
• Miguel Lacuta Ooñi, del regimiento de Murcia, 37, al de
San l'ernando, 11.
• Manuel Rodrl¡uu Cutro, del b.taUÓn Cazaliora de ehi-
clan¡, 17, al regimiento de Cerliola, 42.
• Luis Saluu 84ez, del rc¡ímieato. ele Cerii\oJa, 42, a las
fuerzas de Polída indífena de MeJilla.
• Jo16 Vaadrell Perrer, de batallón Cazadora de Catah¡·
Aa, 1, al rqirniento Ccriñola, 42.
• Carlos A¡ullera Maurici, del batallón Cazador.. de Se·
¡orbe, 12, 11I de Catalllila, 1.
t;aftros
D. Ma~1 L6pez Pemtndet, de la caja de liudva, 25, a ta
IIJna de l1uelva, 13.
• Leopoldo Vall. Tarrl¡ó, de Ja reseM de Ponteftdra, Jl4,
a JI zona de Pontevedr., 54.
• Aatonlo fuentec Ccrvcn, deJa eaJá de Oranada, 33, a la
zona de Oranada, 16. . .
• I!.duardo Carda del BU5to Ozores, de la eaJa de San Se-
. Mstltln 85, a la zona de SIn Sebutf6n¡ 39.
• Eduardo trias COmadtr., de ta .caja de Pamptona, ~, a la
zona ~e PallJplona, 35..
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D. Santiago Vázquu Martfnez, de l. reserva de PImplona, 79,
a la zona de Pamplona. 35, en situación de disponible.
Tenientes
(Art.. ~.O)
D. Antonio Carda Selva, del batallón de Cazadores Alfon-
so XI~ 15, al regimiento Garellano, 43,
'. Enrique Lores Ugalde, del grupo de fuerzas regulares indí-
genas de Larache, 4, al regimiento Bailén, 24.
• Joaquín Herrero de Tejada Francia, del grupo de fuerzas
regulares indígenas de Tetuán, 1, al regimiento Bai-
lén,24,
• Patricio Martín Unamuno, del regimiCllto Bailén, 24, al de
Valencia, 23.
» Alejandro Tejedor San Emeterio, del grupo de fuerzas re-
, guIares indígenas de Tetuán, 1, al regimiento Valencia, 23
• Alfonto de los Reyes González, del regimiento San Quin-
tín, 47, al de Ct\enca, 27.
» Julio de los Reyes González, del regimíento San Quintln,
47, al de Cuenca, 27.
» Ocfavio Lafita Jecebek, del grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Ceuta, 3, al regimiento Isabel 11, 32,
• Manuel Ruiz Sáez de Santa María, del cuadro de Lara-
che y regimiento expedicionario de Inlanteria Marina,
al regimi~nto GnipClzcoa, 53. .
» Angel Moreno Torres, del regimiento Serrallo, tiJ, al de
B~~,U '
Art. 8.·
D. Francisco Julios Barbosa, supernumerario en la segunda re-
· 2ión e lnfanteria Marina Fernando Póo, al regimiento
de la 'Albuera, 26. •
• Andr~ Martfnez Unz, de las fUerzas de policía indfgena de
MelílIa, al, re¡ílRiento de América, 14.
» Luis Méndez MarUnez, del regimiento de Ceuta, 60, al de
la Albuera, 26.
• Francisco López Martfnez, de las fuerzas de policla indf¡e-
na de Larache, al rtdmlento de la Conltitución 29.
• Ouillermo Valencia f'ernándet, del regimiento de San Fer-
nando, llL,al batallón de Cazadores Alfonso XII, 15.
• Juan Luque tsarrlo-Ca"al, dl1 batallón de Cazadorn Ara-
pUn, 9, al rel[lmlento c!t' Asia, ~5.
• Alberto Antón Orejuela. de lufuerzas de pollcla indfgeD.
de Melilla, al regimiento de Asia, 55.
• Jaime Castel4 Horte¡a, del regimlenlo de Afria, 68, al de
Asl., ~5.
_. Celestino Matoni Parr., del grupo de fuerzas regulares 1....
, dlgenas de Larache, ., ar regimiento tde la Constitu-
ción, 29.
• Antonio Oorostegt11 Robles, del grupo de fuerzas regula-
res indlgeDu de Meli1Ja, 2..al regimiento de la Albu~
· ra,2lt .'
• Antonio López Lobatp, del rc¡im.iento de San fenian--
do, tI, al de Luchana, 28. " .
(Reales 6rdenn 28 de abril de/914- C. L. IJÚm.74 y 10 de
qgosto de 191.,. D'. 'O. nÚ11I. 178).
p. A,ntonio A1Vltez Benejal1l~ del regimiento· de MeDorca.,70'
, at de Mahón,~.' .
• 'DomitJgd'Pa!lCUlI Montail~,del regfmlen\o de Mmorea;70,
al de Mahón, 63.. . . .
.• l:.uis Gómez de Tetada' Ponr, cid 'tegittrleritiY'de Metlór-
ca, 721 al de Mahón. 63. " ,
• Rmtl U>rralesRortlerd, .del \!Uadro 'de :r.aradie.J Sumns-
,pección de tropas y asu~ntos indígep3s, a'las~1"er#s de
. ',: polii:ía"lndfgina ~e I..al:áCht? ., :~" .' .
• Mi~c;l Montejal)o Cuenca, del reoimiento del ~rt'a1l0t 6<1,
· tI: - . ci '(fe 'fumas 'rcgmares fudfgerias -de laratbe, 4.
.. Man\:l~ri.eeQGabarrón, ,de las fuc~ d~poJ~Cía'lridf~e~
, de Ct'lttl, al grupo de fumas' rquJ.r'es lndlg~ de
. Ceuta,3.. '.
-. Frincl!\co'Pkz Ortit, de tlS fuer2asde porida'm~lgmade
. 4 ra,che, ~ ~dro de Cel;1ta, '1 subinspección de tropas
.' yUftotes lndfgcnis. . , • • ..
~ Ju,n lribarren Jim~cz, del ba~lón Cuadorft de Talave-
-) -. -nr, ']8, al1l1UPó de faérzas 'regulares lndfgenas ele Te-
, tu4n, 1.
.. I!nriquc Marf'" VaJeH1le1a; 'disponible en la segunda ngión,
al regimiento de Melilla, .59. . .. ,: : , .
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D. EdUlrdo Bens Anna1Ol',' del regimiento de Pavía, 48, al
batallón Cazadores de las Navas, 10.
Teaieata (!. Ro)
(Art. 7.·)
D. Cándido Miranda Guinda, disponible ~ptima región, a la
reserva de Toro, 97.
» Manuel Pozo Cortina, ayudante plau Tarifa, a desempeñar
igual cargo a la de Algeciras.
» Federico JUlio Barbosa, de la resen-a de Segovia, a desem-
peñar el cargo de comandaDte militar dd Ca9tiJJo de
Santa Bárbara.
» Ramón Adiego' Arizmendi, del regimiento de Melilla, 59, a
deiCmpcñar el cargo de comandaDte militar del Caetülo
de Hostalrich. -
• Francisco Peña Sanmartín, de la caja de Bilbao, 86, a la re-
serva de Lucena, 23.
• Juan Dfaz Palau, del regimiento de Saboya, 6, a la reserva
de Alcazar,tI.'
• Capistrano Fandiño Novo, del regimiento de Zamora, 8, a
la reserva de Lugo, 111.
• Martin Gonz.-llez Oonzález, de la reserva de Monforte, 113,
a la de Segovia. 8.
• Rafael Martinez Fem1ndcz, del regimiento de Melilla, 59,
al de Ouadalajara, 20,
• José Sánchez Ramos, dd regimiento de Andaluda, 52, al
de ISAbel Ii, 52.
• Juan Oleo Viliaesc:úsa, del batallón Cazadores de ~da,
13, al regimiento di Alcántara, 58.
• Antonio Domfngucz Duque, del rc¡imiento del S...,allo,
69, al de Guadalajara, ,20.
• PaulinO'Arta! Vi¡uria,de l. reserva de Pamplona, 79, • des-
empeílar el cargo de ayudante de la pina de Pam-




D. Lull Bermejo Alvarez, de la relérYl de Badajo~ 12, • des-
empelar el carlto de comandUlte militar del cutiUo de
S.n Crl.tóbal..
• Orellorio TrillO Martina, de l. reserva de MjIap, 36, a
desempeílar el car¡o de comandlAte mUitar del cutillo
de Oibralfaro.
• Prancisco Alares AllontO, de la relerva de Lérlda, 08l adesempeilar el cargo de comandante militar del castillo
Principal de L~rla•.
• José Barr~lro Budiílo, de la reserva de VilO, 116, • des-
cmptftar el cargo de comandante militar del casUlIo de
Castro. " .
• JOIé Rodrf¡uez Manlado, ayudante de la plaza de Pam·
• piona, a J. rClerva de HuCSCl, 77. (Entró Ind.cbldamente
, en la propuesta del mes anteript). .
• Camilo López de la Torre, de J. mtNa de Alt:lzar, 11, al
regimiento Ol\l~ 49, por no laberse teni~o en cucn-
. t. habla anulado su papeleta.' .
HabilJlados
D. Juan Garda Jiménez, d.: la caja de Palllplona, 79, .Ia zo-
., nf de Pamplona, 35.
• Loreuzo R~mo Oarcla, de la reserva de SUltander, 88, a
· . la tOlla lile SaaW14er, 4"
» Jesús Díaz Rivas, de I.a reserva de Lula, 111, a la zona de
Lugo,53.
(Reales órdenes de~ de abril de 19/4, C. L nIun. U Y 10 de
agoMo de 1917, D: O. nám. 178).
D•.~f~l:'M~dli<;cr, ~~~, t~.~ d~ 'Malor';a',' 70,'~ de
• Ramón T'ejcdor ~:ddr~to M~orc:a, 10, al de
" 'Mahón 63 'k , " .
• Elin~ ~~ Mcr~Di,dd rci\mientóMeltorca, 70, ~ de
.. ·Mahón.63. .'
..' l14cfoaso' OfIn ~etra, de r. caja de Oviedo, loo. ~
bmDón de ~BmbaStro,4., . '
• AatQ.qlo tlartfnez Armas, del regimiento'de Orotrft, M,"
d~ el cargo de comandante militar del <AstillO
de Paso Alto. .
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D. Prancisco lal>orde Hemindez, de! regimiento Asia, 55, al
de SOfia, 9.
• Andf~ Villa Caftizares, del batall6n de Cazadores Estella,
14, al regimiento de Mallorca, 13. .
~ Francisco Martlnez Oarda Valdeabellanos, del regimiento
Asia, 55, al cae Extremadura, 15; . .
• Miguel HernAndez Baz, del regimiento de Asia, 55. al de
Toledo, 35.
(Reales 6rdents t!e 28 de abril de /914, C. L. núm. 74, y /O
de Agosto de 1917, D. O. núm. 178).
D. Ouillermo Emperador lriarfe, del bat¡1lón Cazadores de
Madrid, 2, al cuadro de Larache y Subinspección de tw-
· pas y asuntos indígenas.
• Alejandro Escribano Culebras, del cuadro:de Ceuta, y Sub-
inspección de tropas y asuntos indígenas, a las fuerzas
de policía indígena de Ceuta.
• Pl!cido Tort Laburthe, del;regimiento de Ceuta,60, al Oru-
po de fuerzas regulares Indígenas de Tetaán, 1.
• Leopoldo Aguilar de Mera, del regimiento de. La Albuera,
2tl, al de Ceriñola, 42.
w José Navas:Sanjuán, del regimiento de España, 46, al de San
Fernando, 11. .
• Ricardo Fernández Viñes, del regimiento de Aragón, 21. al
de San Fernando, 11.
• Manuel Sánchez Ocaña Ello, del regimiento de Menorca,
70, al de San Fernando, 11.
. t Amalio Osearilo Monfórt, del regimiento de la Constitu·
ci6n, 29, al de Melilla, 59.
t Juan Escudero Roberes, del regimiento de Luchana, 28, al
de Ceuta, 60. .
• Aurelio Beired:Solanllla, disponible 1.. región, al regimien~
to de Afríea, 68. .
• Emilio fernández Castañeda Cánovas, del regimiento de
Cuenca, 27, al del Serrallo, 69.
• José de Páramo Rold~n, dd fegimiento de Burgos, 36 al,
del Serrallo, 69.
• AngeJ Antón O~rcfa del Pozo, del reg¡"miento de 'Asia, 55,
a\ de San Fernando, 11.
• Gonulo Oarela M.rtfnez1. del re¡¡miento de La Albue-
ra, 26, al del Serrallo, 6"1.
Alt~rec .. (E. 'l.)
(Arl. ."..)
D. Jesús Redondo Cre,p0J.~eJ reglnúento de BI1r¡o., 36, I la
reserva de lamora, 'lO. • .
• Luis Quevedo Ruilla, del regimiento de Valencia, 23, ala
re.erva de Santander, 88.
• Pedro ·Remedios· Pei'tW1dez, del baullóa de ClzadorCl
Uerena, 11, a.la resava de Madrid, 2.'
(Realu drdene. d~ 28 de abril 1914 C. L. nfun. 74 1 10 de
. agosto de 1917, D. O. núm.178).
P. Pedro Oestoso Ponce, de la Subinspecci6n de tropu 'J
asuntos indf¡enas d~ Melilla, I lu fuerzas de Polid~
indf¡ena de;MeliJl•.
• Ricardo Sanz Andrcu, de las fuerzas de Polida btd(¡tna
ck.JWiUa en plaza de oficial mpro, a las mismas.
• ~urdio""ntoya Escobar, del bataUÓD de Cazador~Ta-
rifa, 5. al regimiento del SerraDo, tR
Madrid 29 de octubre de 19I8.-Mltina.
CIt'tllJ.. eD:mo. Sr.: El Rer (<1: O. l.) ha talido a~
dispoaer que los subeficiala, &lrípdll J latleatot compren-
didos al la si¡uicnte rdaá6o, gae da principio con D. &IYa-
dor DIez L6pez y termina con Bias Castro P&u, pala! a IU-
Yir los desdDos que en la misma se~r verlfictJJdoIe la
corrapoDdiarte alta '1 baja al la rrcUüna revista de comisario.
De real~Io digo • V. E. pera 111 collocimíeatD f de-
IDÚ efedos. Dio. guarde a V. E. mDol años. Madrid 29
de octubre de 1918. .
....'
SdIor•••
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D. Salvador Olez López, del r~iimientoBurgos, ]6, a la'
zona de la OOruila, 50.
• Aogel Ar~valo Salan:anc:a, del regimiento Serrallo, 69, a·
la lOna de Valladolid, 4'. •
• Sera6n Muiloz Ortega, del regimiento Soria, 9. al del
Serrallo, 69. =
Gabriel Lobera Aftuüar, del regimiento Albuera, 36, al. de'
la Reina. 2
Mariaoo Gil Huici, del regimíeoto Cantabría, 39, al de la
Constitución, 29. . . •
Gerardo Primo Esparza~ del regimiento Navarra, 25, al de
Tetuán. • 5.
Emilio Guedea Lozano, del batallón de Cazadores l.s Na-
vas, \0, al regimiento Isabel la Católica, ~4.
AntoRio Páramo Prieto, del regimieoto Oalicia, J9, al de
Zarag?za, 12.
Ram6n Blasco Garda, del regimiento Sicilia, " al de Am~-
rica, f4. .
Carlos Cermeilo Linares, del regimiento Menorca, 70, al de
Covadonga, 40.
Jos~ Segarra Planchadel, del regimiento Mahón, 63, al de-
Tetuán.•5. .
Félix Candenól! Suáru, del regimiento Luchana, 28, al \le
CÓrdoba, JO•
Antonio Carrillo Salanr, del re¡imiento Constitución, 29,.
al de yarellano, 43.
Clemente Puig Velarde, del regimiento Prtncipe, 3, .lmis-
mo. de plantilla.
An'lel Verin Soto, del regimiento San Fernando, JI. al de
Navarra,2S· .
Ramiro Barreiro Fondevila, del batallóD de Cazadores Chl-
c1~n:l. 17, al regiaoiento Galicia, 19.
Juan Sotillo Pagano, del rellmiento Pula, 48, al de Sieilia, 7.
Eduardo Garzón Mo:iI1o, del regimlentc TenerUe, 64, al de
la Reina, 2.
Jos~ llm~belMeroilo, del regÍlDlento San Fernaodo, f f, al
de Pavla, 48. .
Ricardo 'talens Prat•• del batallÓn de Ca..dores Segorbe.
\2, al re,imienlo Luchana, 28, . '
Félix Acedo Frl'., del regimiento GraveUoa., 4r, al bata-
Ilóo de Cuadort'l Barcelona, 3.
Jullb Gallcco Porro, del bataUÓn de Cuadorea Tarifa, S, ..
de ChlelaDa, t7.
Juao Garcfa DIez, del batalldn de Caaadore. Catalulla, 1, al
reglm~ntoSan Femando 11.
Jail1le Guc:fa Gomara, del r~lDlento!ernllo, 69, a la looa
de Madrid, r. . .
Mariano Roa Leóa, de la lona de Madrid, 1, al repmiento
SaD Fernando, 11.
Manuel Goaúles L6pea, del Grupo (uenu Z'elularea Ceu-
ta, 3, .1 regimiento Serrallo, 690 .
Aotoolo Romero Oarcla, del Grapo Cuerzas reculares Me-
lUla. 2, al batallóo de Caudorea Barba.tro, 4.
Sallcho Cutl1muro Am., del batall6n de Cuadore. Ciudad
Rodrigo, 7, al Grupe Cuenu repare. iadfceo.. de Me·
liIia, 2.
Jos~Henh Frei¡, del rqimiaato Córdoba, lO, a la lOoa
Vitorta, 38. .
Franciac:o CoJmeDCrO Nnarro, del rqimle:sto R.ema, 2, al
.de Córdoba, l •. ··
JUD ValdiTla Urda, del rect_iaatlO OuIpúeoa. 53, al de Ja
Reiaa, 2, . .
Lula Gómes Ituahdes, del rqiaúeato RellUl, 2, al de Gai-
pdJc:oa. 53· •
Lula Gallardo del APJa, del rqlmieate Ototan, 6S, al de
SeriUa,33' .
ViceDte Cerezo Cerezo, del·rqlmiento Am, 5'5, al ele AI-
dDt.ara, S8. .JaR Jrual Martilles, del re¡imiaato SeYllla, n. a la aODa de
Orease. S2.
Edunlo Canajal AnaJa. del batall6D ele Cuadorea Eate.
Ua, 14, al re¡illllento Melüla, 59.
Hermea~ldo Gutrea Pá'a, dd repmieato Gala, 61. al de
~ta.~. .
,
Reiaaldo Bueadla Sema, del rqladeato Ceua, 60, al de la
Rein, 2.
RaCael VilIerga5 ZuJoap, del regimieóto San Femando, 11,
al de Asturias, 31.
Primitivo VilIuendas Rodrico, del regimiento Galicia, 19, al
de Aragón, 21.
Mariano Garcla Cabezas, del rqimieato Murcia, 37, al del
Rey, l •.
Juao Goodlea Siocbez. del re¡imiento Córdoba. 10, al de
Isabel la Católica, 54.
Alfonlo Pinza Visier, del regimiento Serrallo, i9, al de Prin-
Ce5a,4.
Cecilio Generoso Cano, del regicáento Serrallo, '69, al de
• Extremadura,IS· .
Ancir~s DeCez Ayllóo, del regimiento Tetún, 4S, al de Olla-
daldjara. 20. . .
Antonio Martinea P~rel, del regimiento de la COIUIUtuci6n,
29. al de Sicilia, 7.
Luis García Guerrero, del batallón de Cazadores Chiclana,
17, al regimiento Pavla. 48.
Jos~ Garrido Jim~neJ, del regimiento San Feroando, 11, al
de Córdoba, 10.
Manuel Calderón de Vergara, del re¡imiento San Fernando.
11, al de BorMn, 17.
Jos~ Meostre Torres, del recimieoto Aírica, 68, al de Guada-
lajara,20. .
Alfonso Garela Arias, del re¡i:Diento Ceridol., 42, al de
Guadalajara, 20.
DiegoSánchez Guzmán, del regimiento Cerillola, 42, al de
Valencia, 23.
Antonio Fernáodez Ranca, del relimienta Exlremadura, lS,
al de Ceuta, 60.
Enrique Alonso R..:>cfrlguez, del rqimi~ntoBllrgot', 36, al de
Cerii\oll, 4:l.
Olegario Vidal Dial, del batallón de Cazadores Las Navas,
10, al regimiento de Covlldonll:a, 40.
EGlilio Hern~ndo Hortelano, del regimiento Melilla, 59. al
. de Covadonga, 40
Francisco Lozano Gavilán, del regimiento dé Ceuta, 60, al
tte San Fernando, 11.
Jos~ de León Huete, del batallón de Cazadores Reus, 16, al
regimiento de Cerillela, 4J. .
Jos~ Marta Buendla Osuoa, del uglmlento de Burgo., 36, al
de Ceuta. 60. . . ,
Salulltiano Cabezal dela HerrlDz"del r!:llmlento de Bal1~n•
24, al de Melilla,~. " ,....
Juan lsidoro Rodrigues, del reglna1ento Cuenca, 27, al de
Africit,6&.
Antonio Rodrlguez Pineda, del relimlento de Orotava, 65,'
al de Cerlllo!a, 42. . .
J.!Í~ Sol~r L1opl., del Grupo fueRas re¡ulart!1l de MellUa, 1
al te!tÍmlento de Gu-dalajara, 20. ,.'
Luis Espana RulJ,'del're¡tmlento M~iIU,:$9, al de Sabo-
ya,6. '.
.Pedro Garcla Rlelv(fl, ~l bata1l4n de Cazadore., A~a.Pi1~s,9.
al re¡imlento de, Vad Rb, 50. . . . . .
Julio Oondlez Gonr.flez; del bltall6'G ,de Cai~orés Ar.pl~
les, 9, al reglm'~Dto del Rey, 1. . . '
Umbérto Núilel Machade, del regimiento de Isabel la Ca-
tólica. 54,111 de Zamora\·S. . '1 ..
Paulino Carabella Sancho. del regimiento de Serrallo, 69, al
de Guadal.jara,.so., '.' I 'C'
Antonio Vlc;tor fecniodel, del regimieqloGe Melilla, S9,al'
de Extcema6l1Ca,. t S. . . , ,
Isidoro Lul Ftlrobde&, del regiQlieDto de Atric:a> 611, al de'
Extrell)lidura. '15. .
,Jos6.JamberB"~" 4Iel rqimiCD1:O ~e CcalaJ 60. al'de
. San Fernando, 11. . '" .,
I Casto S'nclle&~o,de! regimient() Oc ~rd.ba, IO~ al.
, de ~YL..,.~:.. : ...:. '.. " •...: .. ' .
.MacariQ'. QI."as de &a l'JHa,.de1~i..to 'e' Sea i'craaD-
! do, 11, al de Africa,~.·· .. •.,. ' . .
Ezeq·.:iel Gon&4l~ .lAicAeI¡ cW ~mieDl0 de. ¡libe! ,u, ·3'~
: aldeCer~", .'. t', .. . l.' I ' '" .. ; ....
iJoaquln Iglesia~;$6~.1ba~.euadonls Ua Na-
VIS..IO; al reg~.s.J".:R~Ddo¡,&4. '~) , }.
~Fernan~M~oea~,cktl;~to de·oSa"',', ali de Sao YClI'Jl......H .... '.,:.r . ~ ... : .. ', .. '
,Franciscos.uo,~¡Mll1tCJlJIlibtO)Smia;~9tal''''
Melü~~\t .. ,' .. '¡'\'Oo' .. ' ,Fn.~.r~&~~44fllai~ ck.'~( Ta-
.M..5t . ..~..g,..,,,,; i~
30 ele oétDre di 1911 •
---------- ----
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Isidro RatDÓll Gisbert, del batallón de Cazadores Alfon- ,
. ea .x.u. I s, .. regimiento Almansa, 18.
Pelegrfn .MuUnes Zapico, del regimiento Albuera, 26, al de
. la Constitución, 29.
J~ Lú..o Argilel, del batallón de Cazadores Eate1l1, 14,
al re¡imiento San Quintln, 47.
Mi2ud Arenas Nadal. del batallón de Cazadores Alfonso
XII, lS. al regimit<nto lsabellll Católica, 54.
Julio Tejero Perilha, del regimiento Sicilia, 7, al de Bai-
I~n, 24. .
'Francisco Molina Fernindcu:. del Grupo fuerzas regulares
Laracht', 4, al regimiento Soria, 9.
.LonginOl ;Barabona Lópel, del re¡imiento Serrallo, 69, al
de Bail~n, 24.
Franciseo Duro M.rU. del regimiento Albuera, 26, al bata-
llón de Cazadores Alfonso XII, IS.
Francisco Tolosa Samper, del r~gimiento Guadalajara, 20,
al de Afagón, 2".
Juan Salgado S'nch~. del regimiento Burgos, 36, al bata-
llón de Cazadores M~rida, 13.
Martln 1knedico Aq.igas, del batallón de Cazadores M~rida,
1'3, allf'egimiento Navarra, 2S.
Eloy Saez IJeigddo, del regimiento Cerlilola, 42, al de Astu-
rias, 31.
Antonio Garda Ja~n, del grllpo de fuerzas regulares indfge.
nas r...cbe, 4, al re¡i:Diento Ref, l.
Laureano Fern'ndez Rubles, del regimiento Serrallo, 6~, al
de Córdoba, 10. .
Ramón Farras Rezoll, del re~imientoAlbuera, 26, al bata-
11611 de CAzadores Alfonpo Xli, "S-
José Ft'rrando Fabregat, del regimiento Otumba, 49, al de
Tetu'-n, 45. .
Inda.lecio Naves'Fe,nández, del batallón de Cazad;¡res Ciu-
dad ROdrigo, i,'al relimlento Prlnclpe, 3.
Sever.o Guti~rre&Mor'n, del regimiento Ceuta, 60, al de
SariMarclal; 44.
Ilartolom6 Aluilar Lu'nl, del rqillliento CerUlola, 42, al de
. l.a.Rcha, 2.. . '. ,
Fernando Beltr'n Subirana, del regimleonto. San Yeraando,
11, al de "allorca, 13. .
GabrielM'mftll~z de lit Huerxa, del batallón de Candores
Tarif."s, al regí_eato- Prlnc;ipe. ). "
Je.ds Cort~s Cortés, del hatallón de Caladores Cataluda, 1,
I ·t~glmientO' ExtremadurA, lS. .
Angel Agüt"ra Montoro, del regimiento Reina, 2, al balll1d'D
de Cazadores Rarbastro, 4.
Pedro López G81'n, del"~gI1D1eotoR~I~, 2, al batallón de
Cazadores Tarifa, 5.
A..drél nr.itia 1j:¡ai\a, de la Academia ~e Infaatcfia, al uta..
~16n d~Cal8doles Tarifa,~.· J . .
Juan TArraltl FernándCll,·clel regimiento Extremadura, 1S,
. al de ("'..cuta, 60.. .",,' ,
Ma.uel Gona4.lc. del Pielt. del regimiflato Alava, ,56, al dd
Serrallo, 69. '
Ramón Pu¡t& Guadal, del relglmient& Relnll, 2, .1 b:ttallón de
Cll~doresLas Navas, '10. .. ,
Antonio. Burgo.,PéreI, del'~ll\icli'U~ Gl'anada, 34, al' de
Cerilhlla,4 2• .' Oo'
Dddefl'Cn'lo LÓ,PeI Lól,l.e",del r~..iento Extremadur41,.~5,~l
e euta, >.
Francisco Alonso Luelmo, del r("¡imiento Reina, 2, al del
Serrallo. 69. .
Angel (~kba,"l1o ~tiblanque,~el regilD~eDto .Mallor.~,. 11,
_al 4f; ~c!ri.Ao~~. 4,,::. . ;,q i ' . ..' .
J~quíD :eo\a¡ilOll BMa~.l regimiento Ceu,lJ. 6Pi al d-:,
:'....»>60,.1'7 .. · .. . , l•. ¡ .
~L.Mesma Lo~~, de!~ de fllet'lU rep.llra..'i
'cíicenü Laracbe, 4, al regiallento Toledo, 35.· . , .' .
~ OiIa~'9'~f elel btW14Q de Calado.... M6rida, .Q,
X:i~:::::a~:J:¡ ~aÍalló~ de CaiaJIo~"~~;:'
al regimie~t9 lIeWla, 59. • .
ADtoaló Metiao Cabeaas, del cqimieato Covadonga, 40, Al
de Ceuta, 60.
~ del Pino MODdrap,' escribieate provisional del
C..erpo "'-miar de Inte"end6n !Cllitar, al rqimieato
Ce1Ita, 60••
© Ministerio de Defensa
30 de octQbre de.l911.. .. } .
81..Cutro P6re.. del-rqillÚalto Gnud.. J". al Grupo de
fuerzu reculares indlgeou d~ TetuáD. l.
Madrid 29 de octubre de 1918.-Marlna.
REeMPLAZO
f!xcrno. Sr.: Accediendo a lo sollcitado pór el ccmandan:'
te de Infanterla, con destino en la caja de rechata dt BurBos,
n6m. 82; D. Carlos HuiUdo de Ambaga y Zabala, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el pase a la situa-
ción de mmpltto voluntario, con residencia en Madrid, coa-
forme a lo que determina lareal ordeD circular de 12 !te di-
dembre de 19M (C. L I1tlm. 281).
De real orden lo digo.8 V. E. pa,ra Su conocimitDto y de-
ma efectOs. Dios ~e'a V. E.. muchos aítol. Madrid 29
de octubre de lIUS.
. MAanfA
Scñor~CapitaMs geueralet de 11 primera '1 sata regiones.




Clrel11ar. f!xcmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido
en el art 86 del reglamento aprobado por real orden circular
de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nám.246), el Rey (que
Dios ¡uarde) se ha servido disponer se publique a continua-
ción relaci6n de brigadas y sargentos del arma de Caballería,
que han sido declarados aptos para el ascenso al empleo su-
perior inmediato y reunen las condiciones que determina el
articulo 3.° de la ley de 15 de julio de .1912 (c. L núm. 143).
De real orden lo digo a V. E.. para IU conocimientu y demás




Rt1Ml4lt 'ffII ., tu.
Btfpdu.
Manuel Romera Rech~ del rqimiento Cuac!orca de Tudir.
t
oN Rey Jimmcz, dd atableclrnlellto de RemOnta de Larache.
~ Náv.. Artedondo, del re&lmieato Cazadorca de Taxdlr.
<IR Scvi11ano Antón, dd Idem rd. de Albuel'l.
uperto MatUn Jfm~nez, del fdem (d.
PrandlCo Sierra Ruano, del ídem íd..
Enrique Oranen Zamorano, del rdem (d. de Victoria f!ugenla.
Lud'llo Romero Oarda, dd fdclII Id. de MarIa Cristina.
Pederlco Carri6 O.rda, del ídem Id. dc Tdu4Q.
Isidoro Samper Herranz, del rc¡imiento uoceroa del Rey.
Tomia Pino Carruco del idem Lanceros de Pamesio.
D. Prandsco Oarda Ú.tius, del idem Cazadores de AImaD..
PabiÚl.R......OonzAlez, del fdem Id. de Albuera.
~.~ del {dem'Dngones de'NumaAc:ia.
. .a.cIir~, del ldelll H6Im'a de 11 Priac:esa.
Hi¡info Acero Casado, del {dem Cazadores de TrevtiIo. •
VU'2ÜiO Seco Scrruo, del {dcm ~d. • AIfonIe Xlii.
JeslIs Lafuente 1.aQaspa, del {dcm Húsares de la PriDctIL
1'faac*o farer 8mo, deS tdem Candoru de Vitoria.
Celestino I'ernádez Mita, del {~em Id. .
MuUa!ComksDlaz, del fdcm lct. de AIddra. . .
Rkudo Vazarra SoriaDoÍdl~ ídem fd. de Al I
MplF.aik:Muíloz, *l Id. die Nd* L
Leoade OClllellk Páa, dd,pri1INrDepdllto de Reserva.
7Aa6a. S61&.Amaua,ckI~ LaitaoI del Rey.
Rafael MaQr8dIII~ fdcm Cazadora de TmBlo.
Qnaodo<ladc~cIIIfdelll kL de AlbQen.
Nan:iIo 00adIcz Pella, del fdem Id. de MarIa Criltidi.
JIedro r ....-sa,·del Ncm~ dc Pamato•.
CcfaiIIo de ~, del ac.cII'6Il c.aetoreI ele' MeDon:a.
© Ministerio de Defensa
Victoriano Ar.ón Sabadn, ~el ¡rupo * fuerzas ,replarea
indft[enas de larllCne, 4. .
Hilarión <lómez DominIo, del rc¡imiento Lancero. de
Borbón.
D. José Ramos Capaz, del (dem ~dores de los Castillejos.
Wenceslao Vera GonzálU; ckl fckdl {d. de ViUanobledo.
I~acio Martlnez Navaridas, del {dem (d. de Alfonso XIII.
Pl'lncilCO Peleenn Calvo, del {dem .Lanceros del Rey; .
Oumersindo Pemmdcz Oonzilez, del {dem Cazadores de
Oalicia.
Maximiano fcmándu Pascual, del ídem Lanceros de Borbón.
~rapio Moral R~ez, del fdcm Catadores de Oalicia.
Raímundo Riaño Montes, dcl ¡<lega Lanceros de Farnc,io.
Manuel Draque Rcdoa<lo, del (daD Cazadores Maria Cristiu.
Francisco Casillas ~ncllez, dd fdem íd.
Madrid 21 de octubre de 1918.-Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 'tenido a bien d~ponu'
que cl teniente coronel de Caballerfa, en 5ÍtUadón de resetva
'tafecto pala tlaberes 21 disuelto escuadr6n de McnOTc~ don .
José Olaya Pcnando, pase en igual situación al octavo uep6-
sito de rescrva del Arma expresada, hasta que le organice el
regimiento lile reserva de la cuarta región.
De rul orden lo digo a V. e. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1918.
MAanlÁ
Señores Capitanes generales de la cuarta región y de SlIeares.
Scñor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
1.. capitanes del Arma de <;Iballerla compr~ndidos en la li-
guiente relación, que prindpia con D. Manuel del Alc4ur
Leal y termina con O. JoaquIn Portillo Bellup, pase\) lser-
vir 101 dcstinos que en la milm. le lea señala.
De real orden lo df¡o a V. E. pll'llU eonodmlento y de-
mú efectOl. Diol ¡uarde a V. f. muchOl alOI. Madrid~
de octubre de 1918. .
MM-.
Sellor Gmel'll en Jefe del f~dto de l!apafta en Afrfca,
Sdor laterventor dvU dc Guerra '/ Marina '/ dd Protectorado
en Marrueco.. • -
R/Md4" ti'" ... lIú
D. Manuelltd A1ázar LaI, del rqfmlento Cuadore. de Al..
dntara, al Orupo de fuerzas repl...ea ld¡enat de Me·
JiIla, :1 (reuea órdenes de 11 deoctubrc de 1015 y 10 de
agosto'de 1917, D. O. nám" 229 y 178).
• Juan Oarda-Ma\'1lSllO '1 Cuadrado dilponlble en MeHlJa;
al Grupo de Tuerzas re¡u1ares lndf2enu dcMehll., 2
(reales órdenes de 11 de octubre de 1915 y 10 de agosto
de 1917, D. O. ndms. 229 y 178).
• Joa9,1ÚJ1 Portillo Bellugatdcl regimiento Cazadores de TlIXo-
dir, al de Alántara (art.1.0).
Madrid 28 de oc:fubre de 1918.-Marlila.
-
ClraIlar. Exano.'Sr.: El Rey (q. D. ¡.)Se fJa.~~~s­
poner que el jefe yoficialel del arma de CabaDerfa ~rnpren-.
CÜlIOstilla sicuieDte relad6n, quc principia con D. 'Aídontó,
•.Moneues Cabot y termina con D. A¡uStfn Alvaro PaItuiII"
pMat • '- situK:IoDea o. servir losd~ que .IamiI..-
se les señala. . . " _.
De raI OnIea 10 cito a V. L para SU de-.
mú efectoL . Diot pUde a V. e; mutbel·...... , •.





: Seiiores Capibnes generalea de la primera y ctiar.ta regiones.
Sel'iores Director de la Escueta de Equitaci6n Militar e Inter-
ventor civil de Quena y Marina y del Protectorado en M....
rruecos,.
!i _
: Excm9-. Sr..:, Terminado el plazo reglamentario para pro-
: ven una Vílcante de caJ?ítán de Caballería, profesor de la Es-
, cuela dcEquilaci6n miJilaa", anuáciada l!.0f! J;O:"i!e~ ~
ICptiembr. último (P. O. nÚtD. 218), el Kq <q.. D. g.) ha te,..
- ñldo a \'lien d'esipat para ocuparla al de~ C$ilJ1w. don
Luis Ríaño Herrero, que prestA sus servicios en el regimiento
Dragones de Numancia, 11.° ck Caballería. .'
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
, más efectos. Dios guarda a V.·H. muchos años. Madrid 29
, de octubre de 1918.
ciosa. all'UPG _elCllldrono.• Mallorca (real orden-
de 28 4e abril.l9l+;- C. l.. dnt; 14).
, D.lñi~o Diarte &póVto."~drÓDCazadores, de Tene-
. nfe, al re¡imíeni'o CaDdmts de Talavera (art. 7.°).
AIf_a (E. Ro)
tx A¡uatín Alvaro PucuaJ. del dlsvdto ~cIr6a de MellOr-
ca, al pupo de ClCUf,dronts de Manola.
Madrid 28 de octubre de 19t8.-Marina.
o. O. D6m. 244 30 de octqbra ~,ll)Ja-_- o_o • __-.;..--:'~ _
D. Luis Mesana, afecto pera haberes al disuelto escuadrón de
Mallora, al grupo de escuadrones de Mallorc., de p!lUl-
tillL .
Tenienta
D. Diodoro Ordinas Cruellas, del disuelto escuadrón de Ma-
IIorca, allltUpO de escuadrones de Mallorca.
- José Oralla Steio, del disuelto escuadrón de Mallorca, al
grupo de escuadrones de Mallorca.
» Rafael Ecbevarrla del Cuetp,¡ ~ disuelto esaaadrÓll]de
, Menorca, al grupo de escuadrones de~ .
- José Arroyo Aparicio, del diludto escuadrón de Menorca,
a la pnmera región en concepto de disponible..
.- Francisco Rubio Ja!1iní. dd uc:uadrén ~zadora de QQn
. Cana. U, a dwpooibJ.e ea C.nari... .-
o» Fernando Carcía I-kmándu., cid escuadrón Caza~tS de
_- Tcnerife. a dispofliblee~ Canarias. .
.capitin (e. R)
1t1111d4. qIU .. dIIJ
Co'Nndlate




· sueLDOS, HABERES y ORATlPl~aoNfS
: Circular. Excmo. St.: "I!t R"e, (q. D. g.) Se halCrvido.COII-
: ceder a los ides y oficiales del Arma de Caballerfa!incluidos-
· en II liguiente relación, que empieza Cl'n el comandante dOIl.
· Ernesto Cillanueva Hetft.. y ttnntna con el tanlente D. M..,;.
: nud fenwtdu Corredor y Cblcotc. ~ Iraüftc:aci4D ele el...! vldad que á ada uno se le seilala, por tiallarle cOnlP."4llfli4Pt
· en el ap'amdo b) de la Base I1.. de la ley de 29 de jumo úl-
timo (c. L. nl1m. 169', debiendo empezar a percibirla,.
101. comandantes y capitanes a partir de 1.. de noviembre-
pr6ldmo y 1(» teDlcntn dcIde l.· de octubre ae:tul1.
Da real" ordlll ID dtao a V. !. para IUcodocimfento y de..·




Do JUID Mena de l. Corte, del reclmleato Lanceros de SqwI-
to, al I"lPO de ncuadrodCl de MallorQ (real orden
de 28 de abril de 101., C. L n11m. 74)•
.. J* OIItIrdo RomAn, del re¡imiento LanmOl de vm.v1. Sellar. ••
",.114. q-. " ~
D. Miguel Vidal fhlÚ, del diluclto ClCUadrón de MaUorCll; al
grupo de CSCUAdrolles de Mallora. .
- Andr& Barceló Rose1l6, del disuelto escuadr6n de Mallor-
ca, al i"upo de escuadrones-de Mallorca.
- Benjamfn Oarela Alcmany, del disuelto escuadrón de Ma-
llorca al grupo de- escuadrOftcs de Mallorca.
- Benito P~cz Serrate, del disuelto escuadrón de Menara,
al r!JimieJ1to Lanecros del Rey (art. 8.0). .
- Lui' Oibert y de la Cuesta, del dlsueltc> ete:U.dr6n de Ma·
lIorca, al ¡napo de eac:uadronu de Mallorca.
» Oregorio oano Mota, del disuelto eseadrón de Menorca,
allJ'UPO ele CICWIdronlll d. MaUorca. .
,
n ....

















C)ttro •.r~' •• , •••••••
~ .•..~....,.., .
. Qir~. !.~ •••; .
Com.aDdllllt.&. • • • • •• o. ltnauto O1JaDuna. Herrera. • • lulJ de cau..a de la Capltanl. Ge
llera! ct. l. l.· -..pdlJl ... -.. ....
.. Xvarilto Vjaq.... S6uc1tn: .••••• Delegado dt Crfa caballar de AYIl•.
t Antonio Parra Medíamarca ..... "ec. Hdaarea de Pañ.. . •.....••.
.. Arturo Culada Má'q1MlS •••••••• Idelll LaDC. ~e Farndlo•...•......
.. Jos41 <Armoll. Heraúdcs. .• .., Ideaa. CaL de Trnillo •.•••.••.•••
- Frapc;lsco Fuente. MlIl1:as ••••• Idem de_Alf~XU••••• - .•• - .
» CeÑreo del Villar Losada. .• I.er Dop.· de reserva .
.. Ramón de Eacofet AlODIO. r. '.' ,. t.- Jtatabl'·:4fe Jl~ta. ••• ' .
.. Joaqulft Borreao Rlvu.- ..• o ••••' )te¡. aú.-de P••••••••••••••••
a PallÜD. 54DCh.. Garda._.: f>iápOnible.~lat,· retIióA<"" •••.••
t Vicente Vbquc:s DeJa¡e •••.• RCI'_CaL de T~Tii~.: .
» Arturo Coco Rodrfpea. • .••.• Id.. ~c:. de~~ .
.. JU.1I Garda , de Giol . • . •• • ••• Secd6D eolltabUldacl de la lo rep6a
a lb'" Súcbea del Apila ••..• Re,. <AJ•.de.~Jej08 •••.•.•..••
• Eduardo Garda Gouzllea ••••.• Id.. LuaitaDla •••••••••••••••..••
• V~~~-d6'la'GaniJ •••••.• Idcm A1dDtara ir.'•••
:,:::.:~O;~......::&.Pj~~u.¡:::::::~
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AJUSTADORES
Excmo. Sr.: En vista del contralo definitivo celebrado en-
tre la Junta económica de la Comandancia de Artillerla de
<:CUta,! el obrero O. Francisco Garcia Rivera, el Rey (q. D.g.)
ha teoldo II bien no.mbrar al interesado ajustador de Artilleifa
para la expresada Comandancia,4,i~indó1een su nuevo em-
pleo la antigüedad de 29 de julio último, fecha en que tu~inó
los tres meses de pridicas reglamentarias.
De real orden lo di20 a V. t.. p.ra IU conocimiento., deltlÚ
efed~ Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 28 de
octub~ de 1918.
. MAalRA
Señor Oeneral ~ Jefe del Ej&dto de Espaiia en Afria.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este MI-
nisterio con escrito fecha l!t del mes actual, promovida por
el maestro armero de tercera clase... con destino en el regi-
miento Hús'ues de la Princese, 19." de Caballerfa O. Martfn
Pérez Outiér~, en súplica de que se le conceda el ascenso a
la catefOrfa de s~nda, el Rey (q. D. g.l ha tenido a bien
:acceder a la petiCión del interesado, asignándole en el nuevo
empleo la antigüedad de primero de noviembre próximo, le-
cha en que cumple los doce años de servicios como contra-
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 demás
dedos. Dios guarde a V. E. muchos aIIOs. Madnct28 de
octubre de 1918. .
promowida por e1maestro armero~ krclra clase, con destino
en el rqimiento de lolanteria Reja 1ÚIm. 2, D.luisAcero Ba-
motes, en súplica de que se le conceda el Iscenso a la catego-
Tia de segundo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
IOlicitado por el ~arrente, aslcnindole en IU nuevo empleo
la antigüedad de 26 del mes actual, fecha en que cumplió los
doce años de servicios como contratado.
De real orden lo digo a V. E. parl IU conocimiento y d~·
IÚI efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 28
de óctubre de 1918.
Señor Capitán general de la segunda regUla.
Señor Interventor civilfdeOuerra y Marina Ydel Protectorado
en MalTllCCOS.·
Excmo. Sr.: Vista 1I instancía gue V. E. curs6 a este Mi-
nisterio con escrito fecha 10 del mes actual, promovida por
el mautro armero de tercera clue, con destino en el regi-
miento de Inf¡¡ntería América núm. 14, O. J~é Egochea¡a
Oonzález, en súplica de que se le conceda el ascenso a la ca-
te¡orla de segunda, el Rey (q.D. g.) ha tenido a bien acceder
a·lo solicitado por el recurrente, asignándole en su nuevo em-
pleo la antigüedad de 2b del mes actual, fecha en que cum-
plió los doce años de servicios como contratado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso Madrid 28
de octubre de 1918.
Señor Capitán genmI de la sexta regi6n.





Circular. Excmo. Sr.: Verificad~ los eldmenes de con-
, ductores 'automovilistas en la Espuela afecta al arma de Arli-
tillerla, con arr~ a lo dispueatoen el reglamento aprobado
por r.cal ord,en de 18 de diciembre de 1908 (c. L. nílm. 237),
en los cuales han sido aprobados 101 alumnos Eduardo p, ..
rras Martlnez, Cristóbal fern'ndez Valizquez y Antonio Vélez
Pernández-Latorre, so~ados,d~ J.prlm,ra Comandanda de
. tropas de Intendencia, el Rey (q. D. ~.) se ha lervido d1sponer
que & dicbo,. ¡¡lumnos le 1.. expida d:Ututo corrCfpondicntll•.
o,c rC!IÍ ordi:~ lo di¡o. V. E. para su conocimient0'y de-
miS efectol. Dlo~ ruarde a V. E. muchos adol. MadrId ~9
de oclubre de 191~ "
. M.u.!NA
.~.
Seilor Capitin general de la primera re¡i6n.
SeBor Interventor civil de OUtrra y ~riM Y del Protectora:-
do eú Marrueco,. .'. .
Excm~. Sr.: Vista l. propuesta de _enso que V. E. cursó
a Clle Minil~trio con escrito fecha 11 de septiembre pr6ximo
puado, formulada a favor del macelro armeF() de tercera clase
<on destinocn el regimiento de (nf.nlerla Leal~ núm.30, 'don
aupar A2ui,re Alvarez, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
conceder illnteresado el a,cenle a la categorla de ItiUnda,
ulgn4ndole en este empleo la anti¡Qed.d de 22 del mes ac-
tual, fccha en que ha cumplido los doce .Ilos de lerwtdol'co,,' . Sdon.;..
tuo colltr&1al1o- - . - . - ., ~.. •... .. ..-
De real orden 1p,dj¡o a V. E. '~lIa .u conocimiento y de-
mAl electos:" 010. ,i1Wdc. V. E. muchol ail~.,.,..Madrid 28
de octubre ae 1918.
. • M&amA
'~or Capitin ¡eneral de la sexta rqión. _
'." ). ,
'Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina })del 'Protectora-
do en Marruecos.. . . ,
Excmo. Sr.: .Accediendo alo IOIic:itado por el teniellte de
la comandmcia delArlillcrla de Ceuta, D. Pedro Romero y Ro-
clrlgucz, d Roy'(q.l>. g.), de acu~(Jocon to·inform2do por~
Consejo Supremo, se ha servido. concederle licenCia para
contraer .matrimonio. ~II' O.'" :.htia· del- Carmen' Eizaga '1Otáñez. . . .
-:0-' De real orden ¡O'digo a V; E. para su conocimienlo y de...
,EllC1ftO~t.: E1 Rey (q, D'I:) ha tenido apien cl;)J\ceder rnú efectos. Oiol ~arde a,V; ~ muchos dos.. ~ádril1,29
.el uceDlO'a'16't'attgoria de mleltro·annero de ~ndácrase .deoctub~de191~.,.. .'¡ J
at·-de t....1Gllinleítlno en la· Comandanc:itde r:tillerla de . .... .' I . , JOltIt MüIJu:.
Earcdona..~.8raulioUfaz Pdiez,·~ntftdole. ',~ n~ ..Seiíor Pt6ittellte del Coiw,cjo·SuprClI1\O deOuerra.y .Marina.
cmpleo la antigüedad de 1.° de nOViembre ~X1mo, ftclfj' tb . :.,. _ . . .' -' ' .
.que cumple los doce=de servicios' tomó contndado:" . . ~eQorOeneral.coJet. ~! ~1á'C1tO.de Elpt.R:l en Afria. ,
De real orden !o d a V. E.~ara.1II cobocútlkllto 1! de-." "'-~'":m. dedO'. Dios a V. E; 1ItádfC*.... Madtld 2S . . . .de octubre de 1918. '. . .... J -. '. '. • . • .,>' . . •
.V ".' • . •• •• IlAmJfA' ' : UTlR09 .
. , .• ,. ' .: . r' I ••. ' ,: .•• ,.:~
-Seft.orCapifAn ¡enerafdC la~.~;.. .' .<: ,:~ ,: .. :. :ÉxaDó. &e.!' El Réy~it{);flTlt·""servido.co~rerre­
"Sdor Intenentor á.1k Quena .,MaMat cid PiofedbfltJó" ~'ro para Soil'-;. al. obfttod;~~ de .p~lmera ·c1ase del
aaNfarrutc:os. ,,\.~. ¡; '¡". "').'" .".pektoá.al cid maaia1 lIIe'AJlti1lcH., D. ~tonloOllfta'Aboza,
. coa destiDo GIl ,lit ....... de"MtItlerfa de SeWta,'porl'rlber
: ~.,' ~.. lGmplido laedad l*!:-Gbt~eldia'18 del mes actual; dis-
, poaicado, al propIO tiemp0.l :que. t>~r .!in..!leJ ~eutc:_m~
Iiae... 511 Vi_la ¡"'"M tI.e 'J. E: uia6 • ate MI- 'dIChJd!1SIJltiferpei1onar_~.q~c~~ - . ,.,,~dItcri~to fedra9 de septiembre próximo puado, De real orden lo di¡o a·Y.·~l1Itt' II1CoGOdinti!lrtO J de-
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mismas en el carricDte ejerdc:io, para centretenimiento co-
rrlemé\k edtficioa, .et~,•• la de Va1!nda;' '50 Pts$S para
satisfacer los gastos bedJos por fa juMa IlICal efe Allante coa
mbtivb de la adquiSIción de un ~mpode tiro e inslrucá6n
en dicha plaza;'y *la de Cirt."a 148,85 pesetas con desti-
no al presuCJuesto de gastos hechos por la medición' y amo-
jonamiento de los tetrenos del campo de tiro de Tente~orra;
obteniéndose la cantidad de 16.234,85 pesetás it que ISCleGde
la suma dt dichas asignaeiones, haciendo baja de otrá i¡tual
en la partida por distrlltuir de la vigente propuesta' de iftvtr-
si6n del citado capitulo. . .
De real orden lo digo a V. E. para. su oonocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1918. o
MA'JERLUJ Ot.· INGlUlllEROS
Excmo. Sr.: f.l Rey (q. D. ,.) ha tenido a biea aprobar JlDa
propuesta ~Dtua1 de los -Servicios de Ingenieros- (capitulo
:ma~~:JU~ ~~d~"~~~l:~~~~~~rdoba y Zm2oza, 60;JO; '3.000Y 7.00ó~ rts-~brie,co~ ~~'. '.. ~tjdado~~alaS
Set\or Capitin ienera~ de ,la primera reli6n.
••. .! '
~4





~o. c:....: A~~en~;;o~icil~.PW' :e1t~tntcco-I'r~" :".s n .. , ero ~ 'nyJ~ tI ¡J¡(1i-n", ~~n"d' 9·dPgep~~. '.a~ o ~. ~",. U. fd:r~':~:'con esli o ea el segunuu regt COlO z.p, es ~
res, que reune las condiciones prevenidaS en ft piril o'~
gundo élerflf&'t), en rdad6a con los preceptos dd púnfo
te~9.delÍIlcjjQ~} dd .~Ñdo C8eJídi~·PM.a el~ ala'~~~,' dt"II)'tWé
'
8.···CW !j" '«.~~Q\;f¡mIb
&tiIDf:l(C. Lo~ps. 1~ el ~eJ (q. o. 1-,) ·t~o •.blcO
~C?r Cal1iya &~eraJ ,de 11 p~~~ra rcpó,p,.
Señor Interventor ciril de Querra y Marina J del Proteaorado
'e1!'Matrúttoí.' o ,.::> o; • ', .. , "" .'.; •
:" ·· .... r'.. ~ ....
RE'8ERVA'
Excmo. Sr.: .Accediendo a lo solicitado par el teniente co-
ronel de In¡enieroIO. AIlt9pio Q6mu de la Torre y BoUa,
con deatino en el prfmer rcldmlento de ferrocarriles, que
reune r..·t~ndicione. prevenfcluen ~Ilncilod), étt ttl.dtld
con lb. preceptos del ",mla ·tercero del inciso q del'.par";
tado cBenefiClos para el pue a la re~~va o rdiro_, deol. Base
ottaVa' de la ley de 29 deoJunl06lum~ (C. L. ntlm. 1(9), tf
Rey {q. O. 2.) ha tenido a'bten concrderle el pase! a Ata.tl6ri
de ttserva qtte,odt!termina la citad¡ Base, cori cllueldolnen~
. suaJ de 600 pesetas que-le' correspondt, y serA reclamado ~r
el primer Depósito de reserva de Ingenieros, al que quedarA
afecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1. de-
mis efectos, Dios guarde a V. 8;: i'nutbos años. Madrid 21
de octubre de 1918.
,.. :, .
Señor Intendente general militar.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y quinta
regiones. e Interventor civil de Guerra y Marina y dd Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) ha. ~enido.a bien aprobar,
una propuesta eventual de los -ServtCJos de IRgenieros_ (ca-
plluto 0.- artIculo úoic;o, secci6n4.- del vigente presupucsto)
por la epal se asigna a la comandancia de IllgeDleros de Te.
nerite l.~ pes.etas COmO aumc!nto al presuplIesto' del pro~
y~c;tq de .i.stalaci6n de fiI.tros, en ti enartel de tos Remedios.d~ San Sel>astlált de la Oo~~ra; obteni~ndOse dichacaritiaaa'
hicleridq l'!J.sigulentt~ baJai: SflO pesetas en1.OasignadOac~~
mente a lí c:omatida'ncla de Jn2enleros de la COruiU,para' las
-obras d~ i~~laci6n de dependencias militares en r-l ~ ~Uartel'
de San f'ef!'~rl~o;de lugQ'; 1'40 peseta$ eo'Io conctdicló. en
este ejercicio alá comandlAcia de IngenlerQ. de Sail S~a...
tiÚl para las obras que faltan para terminar et pabellón A 'dtl
cuartel de Artillerfa del general Alava, de Vitoria- (núm. 995
del lo de C. e l.) y 480 pesetas de la partida por distribuir de
la vi¡enle propuesta de inversi6n del mencionado capItulo.
De r~ orden lo digo a V. f.'plara 'ú conocimiento y de.-
mú efectos. Di.. guarde a V. E. muchos adOs. Madrid 28
de octubre de lQlS. .
~
Sellor CapitAn ¡ener~ ~,.~!tMiM:
Seft!>r~l. Cap,itanet i~ncral~s de la I~xta y oc~va relio!1cs, la-
tehtfentt ¡ent:ralmmtar e Interven.r Civil de Qttetra y
Marina y del Protectorado e~ 1t1&rruecOl.
--
r
,1516[,., u), ~. "O:::-:~l.
SIC@~'~~
Dlt.&lINOS
S~~~r Di~tctor gener~\ de q.r:abineros.
Señores General en Jefe del Ejército de España en .\frica
e.lnttrveütor civil de Gw:rra y Marin.ydel ProtedqrMo
en Marruecos. o
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha teoido a bien nombra
votalc8 de la junta facultativa de. IJ1IcnlerQS, a 101 cprQJ\e1~
de dicho cuerpo, caD dettlno en la cPjlJandanci. de Madril1y
Labora~C?¡Io del M~terl.I,. r~sp,ectivameotet D. Jql,~ ~o,n~~o 'l.
déTortes y D. Jos~ Portillo y 8rut~n, c"armonfatorl fo dls-
pueito en el real decreto de 25 de dldembre de 1c;)lj (C.l. nú-
n¡yo54) y real orden de 24 de ma,yo d,e IOI6,(C. L n~cn.M),
, De real or~ej101Í) ailó, a V: P.. parí, '1.\. CO~t>~hlllentO y de-
mu efectol. Dios i'Wde a V. E. muchol .ftol. Madrid 28
de octubrt de 1918. . , . ,
.....~,
Excmo. Sr.: Con arterlo a 10 preceptuado en 1•• reales 6r-
denes circulares de 11 de octubre de 1915 (D. O. núm. 229) y
10 de a~osto de 1917 (C. L núm. 171), el RCy (q. D. g.), se
ha S~V14Q ~~pql1.~r qlJe el,tCRien~~ ~ Ip~~!ljerO'1 co~_d~tino
en la comandancia de dicho etIérpo' en Melilra, D. ·aDstivo
A¡aldo 16pez,pue desliGado a las Tropas (te la Polida lac!f-
¡eaa'de la mencionada plaza. :
I OC ieal orden lo digo. V; P.. ¡>.ara su coDOCimiento '1 de-
naái dedOs. Dios g1larde a' V. e. muchos dos. Madrid 2édé odtlbre de ll}J8." .. .. : . .
,. . ~
~9rQ~I\FJl~Jef~I~19#cit.o ~CI~P~·~ Af!i~
~C?~~~nt~r ciril deOu~ 1~a , dcloPro,tccto~ota IftMUICCOL - '. . , ,
'. o
SUELDOS, HABERES Y GRATIF.ICAClONES
Excntp. Se.: El Rel ('l' D. g.l de acuerdo con lo informado
por la Intervención CivJ1 de Querra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos, ha tenido a bitn disponer que la real or-
den de 6 de junio de 1916 (0.'0. nt'ím. 1'27) se tnUenda tsm-
pliada en el sentido de que por la Comandancia de Carabine-
rOll. de Barcelona, se formalice ¡qaevamente ia n6mina adicio-
nal al ejercicio de 1915, por el tota1 de 118,81 pesetas corres-
pondientes al 50 por 100 de ¡>ermanencia en Afrlca'durante el
tiempo que estuvo en expectaci6n de pasapolte, el maestro
~me.~o.D. Alfre~p QollÚlc.z Car~~, d~tiqa.do ac;tua!men~,
en la expresada cotrlandal¡eJa. ' . '
De real orden lo digoaV. E. par" su conoqmiento y de-o
más decto... Diol guarde a V. E. muchos años. Madnd· 28
de octul>re de 1918. .
-
Srior Capitb rene.. ralo de ,la segunda reglón.
, ..
Señores Prtsidente del Consejo Supremp de Guerra y Mari~
e Interventor civil de Ouerra y Mariná Ydel Protectora4o en
Marrueco,s.
:-~~e l~r~~ aV. E. ~PW~ldos,. ltIadp4.29
.~~,.
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concederle el pase a .ltuad61l de raau que ddennina la
dtada Bue, coa el empleo de coronel y neldo mensual de
750 pesetas que le corresponde, y será reclamado por el pri-
mer Depólito de resern de In¡enieros; al que quedad afecto'
disfrutando en su nuevo empleo la antig{ledad de 7 del ftl~
actual, se~ previene el apartado tercero de la real orden
circular de la del mea actual (D. O. n6m. 214).
De real orden lo di¡o a V. e. para su conocimiento :7 de-
mts efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 28
de octubre de 1918.
, MAaPf4
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor dvil de Guerra y. Marina Ydel Protecto-
rado en Marruecos.
•••
SIUIla de SIIIIIdad IIII11ar
p_TJliOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien disponer
q'!c las clases e individuos de la bripda de tropas de Sanidad
MiUtar, comprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con ~l ~bo automovilista JuUán Mardnez Eiriz ytermina
con el 5IDltarlo lsabelo Garda flerranz, paleA a servir en 111
compañiu que en la misma se indican; debiendo causar el alta
Ybaja ~espectiva en la revista de Comisario del pr611imo mes
de nOVIembre.
De rea: orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
.de octubre de 1918. .
~
Señoree Capitanes fenerales de las rqlones.
Seilor Interventor dvil de Guerra y Marina Y del Protectorado
eo Marruecos. "
~1Iu16" tlu 6# dt.
Cabo .ato.ovlll.ta.
)ulián Martlnez Elriz,.de la se¡wada c:ompaftfa, a la primera.
Cabo•.
MI¡uel Alfam~raAlonso, de la primera COlJlpaftl3.l a la q.lnta.
Pedro Rodrlguez Rodríguez, de la quinta companla, a la pri-
mera.
S••ltarIOl de ••pad.
Anael Padfn Abalo, de la primera compaftla, I ia octava.
Antonio OorW1ez liemindu, de la ~,timacompalUa, a la.te-
~nda. " "
VictOriano Garda Garda, de la IOta compailJa, a la primera.
Andr~ I'rade NlYeda, de la octlYr cOlRpa¡Ua, a la primua.
Inbelo Garda Herranz, de la tercera compdía, a la aarta.
Madrid 29 de octubre de 1918.-Marina.
__ o
MAllUMONJOS
acmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el c:a'pitin m~
dico de Sanidad Militar D. uopoldo Martf~zOlmedo, en si- "
tuición de disponible en la primera rqi6n y a¡re¡ad. al c:on-
sulado De EIpaila en Tet1lú, el Rey (q. D.,.), de acuerdo con
lo informado por ese Cormjo Supremo en 18 del c:erriente
mes, se ha semdo concedule licencia para contraer matrimo-
Dio con D." Maria Puentea Herúndc:z.
"De real orden 10 di¡o a V. E. j)U'I su conocimiento J cte-
... dectos. Dios ¡uarde a V. f. muchos mM. Madrid 29
de oc:tnbre de 1918. ,-
lee- MMaI
Selor Pralllcnte dd Coasejo Supremo de Qucrra '1 Marina.
Sdora Calritb 1eDera1 de la primera rql6a '1 Ocacnl
ca Jefe del fjádto de Etpda en Africa.· "
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SUEI:DOS. HAoBER.ES y GRAnFJOA.OION.E,S !
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.,.) se ha servido conceder aloa !"~
J~fa y oficiale~ "!~ICOS comerendidos en la si¡uiente reJa- .i ,"
Clón, que da pnnClplo con O. ]oaqufn Azplroz y termina con
D. Juan Luis Subilana, la ~tificad6n de efectividad que a •
, cada uno se le señala, for haUarse comprendidos en el apar-
tado b) de la Base '1 ." de la ley de 29 de junio de 1918
(C. 1. n6m. 169), debiendo empezar a disfrutarla a partir del
dia 1.- de noviembre próximo.
De real orden.lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. DIOS ruarde a V. E. muchos añes. Madrid 29
de octu~re de 1918.
10!& MAar.JrA: .
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera y
cua.rta regiones y General ell Jefe del Ei~cito de España en
Africa. "
Señor Interventor civIl de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos;
'R,1Ml4IJ ... .. el,.
CON DEIU!CHO A 1..\ ORATlflCAClÓN DE 500 PESETAS POR UN
QUINQUENIO
Comandante, D. Joaqum Azpiroz de León, del Ministerio de
·la Guerra. '
Capit!n, D. Eduardo Mateo Hemindez, del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones.
Otro, D. Juan Altube Pernindez, del rC2imiento de Illfaaterla
Soria, n6111. 9.
Otro; D. Pedro Zarco Bohorquez, del Laboratorio de Ad-
"lisis del Hospital de Larache.
. Otro, D. I~n.cio BofiU Combelles, del 4.0 rqimiento de Za-
padores Minadores." .
CON DEREOfO A LA ORATlI'1CACIÓN DE 1.000 PfSfTAS POR
DOS QUINQueNIOS
Capitán, D. Luis Modet A2uirrebarrena, del re¡imiento lan-
ceros de VilIavici?5a, ~.o de Caballena.
CON DEIU!CHO A LA ORATlflCACIÓN De 1.100 PfSfTAS POR
, DOS QUINQUENIOS y UNA ANUAUDAD
CapilAn, D. Gre¡orio Gonzalo MarUnez, del re¡imlento miz,;
to de Artillena de Melilla.
. CON D~EOfO A LA O'RATII'lCACIÓN DE 1.200 PESfTAS POR
DOS QUINQUeNIO~ y DOS ANUAUDADe5
Capltin, D. Pernando Muñoz Beato, del re¡imlento Infan-
teria Princaa, núm. 4.
Otro, O. Juan Luis Subijana, del Ministerio de la Guerra.




RfCLUTAMIENTO y RffMPLAZO D!!L EJERCITO
. 'Exan•. Sr.: Hiúlindose justificado "ue 101 individuos que
se relacionan a continuaci6n, pertenecientes a 101 reemplazos
..ue se indico, estin compre1ldidos en el ardculo 284 de la
'ri¡ente ley- de "reclutamiento, el Rey (q..O, ¡.) se ha servido
disponer que se devuelvan a los interesados las cantidades
queinrraaron para reducir el tiempo de servicio en fila..
sqún cartas de pa~o expedidas en las fechas, con los ndme-
ros y Por las Delegaciones de Hacienda que en la citada re-
lacióp se a:presan, como i2Ualmente la suma que dtbe ser
reinte~a, la cualJpercibiri el individuo que hizo el depósito
o la persona autorizada en forma Iqal, se¡ún previene el ar-
ticulo 470 del re¡lamento dictado para la ejecución de la
citada ley.
De reaI.~ .... dilO" v. f. para n conocimiento 1 de-
IIIÚ efectos. DiOI ¡uarde a V. f. muchos aBoa. Madrid 28
de odIIbre de 1918. "
1IAaPf~
SeGores Capitanes ¡enerales de la primera, se¡uda, terC'era
(JlIrta, quiDtaJ; lUta regiones.
Sdlcms Illteadente Jalenl militar e Iatimaltor dvil de Que-
na J MI -iDa J dd Protectorado en Marruecos.
o. o. lidia. 244 30 de odabre'" .11.
...........
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CarIM RoC& de TOIora J
19111 Nadrid ••••••• Madrid •.•••Torderillas •••.••••••. iMadri4, l •• , enero. 1'18 21 Madrid•••• 1.000Antonjo Garcla C&baUero. IC)I S dem ••.•••.• !ldem .•••••• ¡Idem ••••• 7 Idem•• 19 15 148 Idem. •••••• 1.000AntOnIO Bru Bartual •••.• l~lJ!I Idem .••••.•• :Idem ••••••• ~adrid,2•• 26 idem. 1911 2049 Idem ••••• seoAbelardo Dfu Pacheco ••• I'IS fdé'm •••••••• lldem••••••• dem •.••• S i6em • 1915 226 ldem .•• ;. SeoEmilio lituiz OIu C&tre!o. 1917 Idem •••••••• 'tdem ••••••. ldem ••••. .. Cebra. •'17 157 Idem ••••• 500{gs~ ~meSn Martfn Lostan 1'15 Ideal ••••.•••• 'Idelll ••••.•. Madrid.) .. 1 Cebro. 1'15 162 Idem •••••• .1.000~1SlDo ••••••••••••••• 1915 lc1em •••••• '.' Idem ••••••• Idem•.•••• 21 a¡.sto 191' 161 Ideal ••••• .. S"E1miamo •••.••..•••••.. •'15 Idem ....... Idem ....... Idem ..... 28 sebre. 1917 118 Ideal •••.•• 500Sandalio Refino l';oruález
5!nchez ....•..••••••• 1915 VUladePrado.ldem ....... 14em...... 24 enero. 1918 200 ldelll ••••• soeJo~ Martln Espada •.•••. 191B Madrid: ...••• Idem ••.••.• ldem•.• '-:. .. Cebre. 1915 1~6 (dem •••••• !OOAndr& Norberto Puech Cbamardn del dem •••• :. 1918 ldem •••••G6mez •••••.••••••.•. 1915 laRosa••••• Idem ....... 29 enero. 185 500
Antonio S!nchez Muiloz •• 191~Madc~.•••••• lldem ••••• ,. dem.·•.••• l' idem • 191a 137 Idem•••••• 1.000ADdc~ Pedrua. SUinero . 191 Ciealfozuelcis. Idem ••••••. Getafe, 4 •. S Cebro. 1911 19' Idem ••••• 500'Carlos Martfn Sancho Aleal de He-( ~~,S". 4ldem. Idem .....Huerta •.••....•.••••. 1915 narel ...... Idem ....... 1915 100 .500 .
Manuel Góllle. Trigo y Me-
a•...............•.. 1913 Villatov...... Toledo ••••• Toledo, 6•• ,e dibre. 1913 107 Toledo.... seoAntonio audad Aragon~s 1915 Caluda de C&.
latrava ••••• C. Real •••• !C' Real, 10 30 junio. 1915 4. C. Real ... SOOFrancisco Solano Arin Sa-
las •.•••••.•.••.••••.. 1918 Puente Genil • Córdoba •••• Lucen., 23. 17 enero. 1915 320 C6rdoba •• I.ooea
Trinidad de la IKle.ia Varo 1916 Cabra .••.•.•. I4lem •.•••.• I~dem•••••• :u idem. 1'16 16'¡ldem.••••. 25_
Eulogio Trenor Despujol . 1915 Valencia •••.• Valencia .. , . iValencia•• 1 2' id~lII.. 191& 122 Valencia •. 1.000Gregario Vúquel Reig .• 191; Barcelona •••. Barcelona•.• t.na.rcelona,
Esteban Messe~uerGil .•• 1\ 61 ...... S mayo. 19 17 236 Barcelona. Seo1918 Idem •••••••• Idem .••••.. (dem •.•.•. 8 Cebra. I'IS 17S ldem •••.• 500RameSn Ballle ordo ••••. 1915 Idem , •.••••• Idem . • • . • •• Idem, 62 •. 19 enero. 1915 27 Idem ..•••• 500
Ricardo Segarra Ole••..• 1918 Idem· .•.••••• Idem••••••• Idem ••••. 13 Cebro. 1918 198 Idem ••••. 500juan Monllonch Cabanes. 1918 (delll ......... Idem ....... (dem,63 .. 8 i4em. 1918 181 Idem •.••• soo
uan Sol! Guerrero •••••• 1915 Idem •••.•••• Idem ••••••• Idem ••••• 9 idem. 19 15 56 Idem•••.•• 500Ol~ Blanco Gallmany•••• 1916 Prat ~eLlobre·
llat •.•••••• Idem • • • • • • .rarrasa, 65 29 nobre. 1916 24· Idem.••••. I.eoe
.. ml.mo•.•.•••••••••• 1916 14em ..••••. Idelll • • • • • .• Idelll ••••• 28 sebre. 1917 2.3 Idem •.•••• SOO
DleJo P~ol' AYlllerlch •• 1915 Sabadell •••.• Idem ••••.•. ldem ••••• 29 Cebro. 1915 113 Idelll ••••• 1.000
Me1Jt6n orden Plana•.• 1917 Roda •••••••• ldem •••.••. Manren,66 29 mayo. I'la S' Idem ••••. 1.000rl~ Segarra Soliva •.•••. 1915 Cabane••••••• Caatell6n ••• V1naro., 4'. 6 junio. '918 21a CaJltellón .• SOO
uia EacuJ& Baraliano•••• 1915 Bilbao .•••••• Vbc&1" ... ,8ilbaO.'6.~ , Cebro. 1915 4· VilCaya .,. 500Joaquln Peregrin O r tí I
Varto •..••••..•.••••.• 1915 f<;ueilel •••••• Idem • • • • . •• Idem •.••. 25 enero. 1915 159 ldelll· ••••• soo
Mad~d 28 de octubre de 1918.
--
. 'Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 25 de Junio
l1ltimo, por Enrique Pascual B.yala, vec:no de PalenCIa, en
solicitud de que su hijo CAndido Pascual Outimez, soldado
dd batallón de Cazadores Talavera núm. 18, sea dado de baja
en filas, por haber sido declarados soldados en la 61tima re-
visión los números 73, 83, 99 Y 104 de su reemplazo; y te-
niendo en cuenta que dichos mozos no formaron parte de la
bue de cupo el afto en que lo fué el hijo del recurrente, d
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peticióa de releRII-
c:ia, por carecer de derecho a lo que se solicita.
De raI orden lo digo a V. I!."'pará su conocimitDto f de-
DIÚ afectos. Dios guarde a V. E. mucbos afto.. Madrid 28
de octubre de 1918.
Sdor CapitiD ¡tDeraI de la sexta reeWn.
-
llESERV.A
. Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado ~r d ttDicate c:o-
rODd de Cuablneros. primer jefe de la ColDIDdaDcia de
BíI~o, D. Muimino Fem6ndcz-Monz6n Remkez, el Re,
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(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a la situaci6n de
reserva COI el empleo de coronel y sueldo mensual de 750 pe-
setas, como comprendido ell l. Base S.·, apartad., e) y ~),
pirrafos se¡undo y. tercero, relpectivamente, de la ley de 29
de junio último (C, 1.. núm. 169); quedando afecto para la
reclamación del citado suelde, que deber' percibir desde 1..
de noviembre pr6ximo, a la Dirección ~cral de Carabine-
ros, por fijar su residencia en esta Corte.
De real orden lo digo a V. I!. para su conoómiento y de-
IDÚ efectol. Dios guarde a V. e. muchos años. Madrid 21
de octubre de 1918.
Seftor Director general de Carabineros.
SeBora Capitanes ¡eaenles de la primera y sesta rClionea
. e InterYeator dvil ele Oaerra '1 MariDa Y dd Protectorado
ca Marruecos.
-
Emno. Sr.: Aceedieado. lo solicitado por d comanwtc
de Carablaeros, coa destiao CIlla Comandancia de Navarra,
D. Juan Jaúriz OIll'Cirlain, d Rey (q. D. g.) Ie.u scnido coa-
cederle el pase a Ja situación de raena con ti empleo ti! tt-
mente coronel J con ti sueldo mensual de 600 pesetas! como
comprendido en la Base g.a, .parlados e) y e), pAlraros se-
~do 1 tercero! respedivameate, de la ley de 29 de Junio
~!imo CC. 1- num. 169); quedando afecto para la reclama-
86n C!el citado auddo. que deberA percibir desde 1.0 de no-
viembre próximo, a la Oirttá6n ¡eneral de CarabinerOs,
pOr filar su residencia en esta Corte. ,
De real orden lo dfgo a V. f.. para su conocimiento] delllÚ
dectos. Dios guarde a V. f.. muchos aftoso Madri 28 de
octubre de 1918.
_ ~¡¡) U·#"¡lJ·· ,
~or Directór ieJiefal'de CarUinerCs.
Sd\ores Capitanes geninles de 1& Prim~ J sexta n~~ries




SUELDOS, HABERES Y. GRATIIlICA:QIONES
EXcmos~ Sr.: EfRey (q. D. e.) Se ha servido con~der a16s
oftciales del CuerpoAUltlliar de Oficinas Mllitares"D. S~­
do lizana Zanuy, D. AlOnso Zámora Bucilo y D. PranClKO
Rico Ruiz, la ¡ratificación anual de; 500 ~~tas, qu~pcrt;ibi-
rin éltsde el dfa l.- del mes actúaJ, por reüriir las c'ondidones
consignadas en el ptrralo 2.0 delaparlado b) de la Base 11.·
de la Ity de 29 de ¡unio:41timo Ce. L núm. 1(9).
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y de-
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tú¡ dedos. Dios auarde. V. f.. muchos ai\os. Madrid.21
de odubre de 1918.
MaadrA:
Sdlores Capitanes geaera1es de la primera, teKUnda J quinta
r~ones. '




~cmo. 'St.: fl R~: (q..D.,.) se ha !~do 'aprbbar~ t,o-
misiones de que el Dit~~~ de la Idpnnutla Dtrecd6~ ~~be­
ral de CJ1a Caballar J R monta., di6.azenta a ~te MlI1lst#to
en 9'de juUo'111tlmo,d'é motfiad'as en el mes de junio 'iiiíe-
flor ~r el persoáalc:<nuprénttldo en la relaci6n gue a,co~
lIuCl6n se lDsertI,que comienza con D. Ramón Escoret 1Jma-
10 y c:onc:~uye cqll D. EdllUdo Qama Tapia,' dedarindo~ in-
demnizab1n ron los l)enelídos que sei\alan loa atUcUJOI ,dd
re¡tamento que en'1t tnt..",. se ecpresaa, yafec:ttado el ~o
al capftulo 9.·, .rtlc:uJo tilféo de la ~ciófl4.a del Yigédte""jtft-
supuato. '
D~ real orden lo d~'e i y. f.. ~ra iu ~nodbUinto -1 trrib
col1S1gWeóles. t>f()t réSea V. I!. muchosaftos. Macfrld 17
de ~ptiembré de 191 .
MAila'4
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Ide.................. • ,El milmo ••.•..•.•.••••••••. 10Y 11 dem .••• Idem•.•••.....•..••..•:•. H~cer fciros ~ •...•.•.•••• l' Idem. 1918 14 idem. .1911 a
letem............... t. Odcia! 2.·••• D. F'rancillCo IUrquel Guijarro. 10Y 11 dem ••.. Ide...................... Girar OodOI a .los rqi-aienwa. t •••••••••••• 20 idem. 1918 21 Ide... 1911 a
ltIem ................. ' • El mlamo ••••••• tI •• t, •••• 10Y 11 Idem •••• Idem. • • • • . . . . . . • .. • • . • • .• Hacer giroa ..............
26 IdelD . 19 18 27 ide... 1'11 a
4-. Eltab.- Remonta •• c..pitáD..... D. PeJeariD Pujo! Vidal ....... 10Y 11 laál ••••. En distintos puntos de las .provincial de Ja~n, M41~ . 1911P '1 Granada •.••..••.• Compra de potrol •••.••• 1 ide... 1918 14 ldem. l.
Idem •••••••••••.•••. Vet.o 2.. •••• t Salvador GoDdles Martlnea. 10Y 11 'dem •.•• IdCID ••••••••.•••••• ¡ • • •• Idea .••..•••.•.•..•• •··
1 idem • •918 13 ídem • 1918 15
laterve.~6D .••••••... Oidall •••• • Culos Vioyra de Abreu '1 1911
. : Motta .................. 10 Y 11 Madrid •. ldem•••••••••••••..• tI •• Idem •••••.•• ,, .,-. tI' " 1
ide... 1918 15 ide... 15
IDteudeuda. .......... Otro ..- :.. . » MarliD Veles'de! Val ...... 10 Y1I dem •••.:
Wem •••.•••••..•.• ; • . • .• Idem ••.••••.••.••..••• : 1 i<lem • 1918 ·5 ide... 1'18 1$
4.° Eat.b.· Remonta •• eapitiD..... • PNncillCo Vello de FooIrfa. LOY 11 a~ .•••• Valdepedas aa~n). . • . . .. De,tacado en la deheea d~
i.v teniente. ,.Pedro TOIII Piaoaea ••.••••
verano. 11 ••••••• • •• •• 12 Idem. 1918 30 Ideal • .'1 l'
Ide••••••••.•••.•... "'11 deJII •••• Idem •.••••.•••......•.•• [dem., •••••••. 1, •••.• ·• 12 idem. 19,a 3-
Idem • 191 l'
1.................. Vet.o 2.° •••• • Salndor Gou4lea Martines. 10'11 delD: ... I~•.·•••....•••........ Idem ••••..••.••••••••.•
14 idem. 1,18 JO Ide... 191 ·7
~................. Sar¡ento, •;. IIdefonllO Martfaa Lorite••••. 16 dem .••• Idem...................... Idelll ........... , •.•••••••
11 idem. 1'18 So Idem. 191 19
Idem ................ Herrador I.a. Ric:ar'd. Serna. Madrid .••••. 16 «km .... Idem................... ' Idem ..................
12 ide... 1911 30 iclem • 191 19
Idea •• , •• ' ••.•••• · .• Caplt4D•.•.. D. Peleerln Pajol Vidal ••.•••. 10'11 dem .... ADClújar.................. !compra de potros •••.••
18 idem. 1'18 19 idem. 1'1 a
Idem ................. C.° perra l.· •Herlberto Rodrfpes Bro- . .
. diero y del Rfo .•••••••• 10Y 11 !deDI .... IdeDI ........................ Idem •••••••••.•••••••• • la idem.
191& ., idem • .911 a
14e. ••••••••••·•••••• Oflc. 1.° Int.& • FnncilCo León l1UIl ....... 10Y 11 dem ••.• Id~•..••••. ; .......... " ~dem •.•••••.•••••••.•• 18 idem. 191a l' Ide... 1'18 a
ldem .•.•••.• " .•..•• Vet.- 1.° ••.•• Enrique P.nce Romero .••• 10Y 11 ~~em .... Idem ••••••.••••.•••••••• Idem ..•••••••••••••••.• 18
idem. 191a ·9 idem • 1,.1 a
Id.................. c..pltb. • • .• • Earique Cabeaudo Casado • •01 11 dca .••. EA distintos puntos de 1.. ' .provincias de Burios, Lo '
Idem .•••••• , ........ ~ Veto· a.o ..... Valerio yart1DClI F'emúdc:a
¡rodo y Navarra y Vas . idea. 1918 idea • .,'1 ,cODeadas ••••. I ••• I • I l. tdel12. I ••••••••••.••• I ••• 25 SO
.' yües............... ;.... 10Y 11 Idem .... Idem••• , ••.••..•••.. 11 •• Idem •••••••. '" •••••••• 25 Ide...
•,.& 30 idem:• 1911 6
Idem •••.•••••.•••••• Ofie. 2.° Int.a • Leopo!do Barrios Kart1Dea . 10Y 11 ~7m ••.. Idem •• '............ ¡, ........ ~dem ••••••••• l ••••. l'" • 25 idem. 1911 3
0 ide•• 1911 6
intendencia ........... Oficial 1.°... • Eduardo.G.rda rapia ..... 10Y 11 adrid .. Idem I ••••••••• I •• I •• I I ... (de...... I I lo I ............ 23















D. O. daI: 244 :J) de ec:tIbre del'" 365'
nANSEORTm
Excmo. S.: El ~ey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer le
efectde la remesa del materiar que le apresa en la situiente
rdaci6n desde el Parque Administrativo de Hospitales al bOl-
piW militar de Santa Cruz de Tenerife, siendo d ~to dd
transporte cargo al capitulo VII, artíc:.lo 3.- de la secaón cuar·
ta dd ~ente pre~upuesto.
De real orden lo digo a V. f.. para BU conocimiento y d~
rúa efectos. Dios pardea V. E. muchos d ... Madiid 28
de octubre de 1918.
SeAor Capitán general de la primera re¡ión.
Señores Capitán general de Callarías, Interventor civil de
Ouma y Marina y del Protectorado en Marrueeos y Direc-
tor dd Parque Administrativo de Hospitales.
'IWMMII ... tI# .
..
Cubre-camas para tropa, 36.
fundas de cabezal para fdem, 112-
-"Militas de lana, 30.
5tbanas tle abajo para fdem, 120.
Telas de colchón, 19.
Batu de dril, 26.
Blusas de enfermeros, 31.






Copu para acua, fig.J1 19, 1.
Vasos para vino, fig. 312, 1.
Jícaras, fig. 182, 3.
Salseras, fig. 261, 1.
Sopero, fig. 281, 1.
Tuu para oficial, fil. 285, l.
Infiernillos, fi¡. 173, 2.
Botellas para agua, fi¡. 46, 5.
Idem para medicina, de un litro, f1¡. 48, 11.
Idem de medio fdem, 12-
Idem de un curto de fdem, 5.
Idem de un quinto de fdem, 4.
Escupideras, fil. 143, 5. .
Escuplderu de cama, fI¡. 144,25.
Jarrol de loza de IIn litro, fi¡. 177, 13.
Idem de medio fdem, 14.
Orinales, 30.
Palan~anas, fla'. 223, 4.
ServiclOI, 3.
Tazas, fll. 285, 5.
Tazones, fig. 286, 29. .
Plato., fig. 245, 120.
Ollu, tercer tamailo, fíg. 218, 1.
Porta-botellas, fí¡. 248, 2.
Escribanlas de metal, 2.
Madrid 28 de octubre de 1918.-Marina.
•••
Secdtl di lIIenllcltl .
CUERPO DE CONSERJES Y ORDENANZAS
DE INTfRVENCION MIUTAA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teaido a bien dispod~
que los conserjes J ordenaaz.as del cuerpo de Intervenci6n
militar comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. l'eriw1do Campos Garzón y teonina con D. JIIaD
Cumbreilo Salvador, pasen destinadOl a 101 puntos que en
la misma se apresan.
. De real. ordál 10 di¡o a V. E. para su conedmiento J tic-
IDÚ dectos. Dios aune a V. E. madlos lIos. Madrid 28
de octubre de 1'18. MMPu
Sdores Capitanes aenera1es de la primera J octava re¡iones
_ydeCanariu.
.Sdlor lntenentor civil dc Guerra J Marina J _d Pretectora-
~ do en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
"~''t/1II'' dú
CoaHrje ~e ,rl.era
D. Fernando Campos Garzón, de la Sección de Intervención
de este MinisteJio, a la Intervención militar de la octava
re¡ión.
Couerjes de tercera
D.J~ Jaco~ López, de la Intervención del Gobierno militar
de Gran Canaria, a la Intervención militar de la octava
región.
• Simeón Sal! Martfn, ascendidQ, de la Sección de Interven-
ci6n de este Ministerio, a continuar en la mÍlma.
Ordeaaazu
D. francisco Mis Azoar, de la Intervención militar tle la octava
rerión, a l. Secció. de Intervención de este Ministerio •Juan Cumbreño Salvador, soldado en segunda situación de
servicio activo del regimiento Hásares de Pam, 20.° de
Cabanerfa, e inrresado por real orden 4e 17 del actual
(D. O. n6m. 236), a la Intervención del Gobierno mili-
tar de Oran Canaria.
Madrid 2S de octubre de 1911.-Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a bien disponer
que el comisario de guerra de segunda c1uc:l D. Eduardo la-
cagnlnl West.rmayer, destinado como ayudante de campo del
illterventor de ej~rcito D. Manuel Guti~rrez Cbicote, contill6e
en el mismo cargo, cerca del citado itfe' nombrado recíente-
men interventor de 101 servicio. 4e Guerra de la sexta región.
De real orden 10 digo a V. f!. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dioc I'W'de a V. E. muchos ailos. Madrid 28
de octubre de 1918.
. MAur4
!elores Capitanes generales de la segunda y sexta reglones.




... JI 81....... '1 8ecdoaee • este MinllIerIq
'1 • .. DepencIencI. cealrlb
. SIU1~ di taHIIñ
DESTINOS
Circular. ElIExcmo: Sr.'Ministro de la OUerra se ha ser-
vido .dispone~ que los .oldados de segunda de la Coman-
dancII de ArtJllerfa de Ceuta, Andrb Calvo Brún y Daniel
Meliena Oorrofto, pasen destinados, con la categorfa 4e he-
rrador de tercera, al ¡rupo de fuerzas regulares indígenas de
Ceuta aÚJDero 1, por cuya Junta técnica ban sido elegidos
para ocupar vacantes de dicba clase.





Excmos. Seilores General en Jefe dd Ej&cito de &2afta en




Clrealtu. Excmo. Sr. Ministro dc' la Guerra' se ha servido
disponer que los soldados de los repnientos que se esprcsaa
en la li2'Üente rdlción. puen • continuar sus servicios, en va-
cantes de la dale, al~ de fsco)ta Real, por babalo
'\o.....~¡
solicitado J reunir Iu.~ndicionc:s q,,~ dM'mina el aft 4.- del
reglamento porque se nge dicha uiifdad, ¡probado por real
orden de 10 de junio de 1911 {C- L núm. 114), verificindose
la correspondiente alta y baja en la próxima revista de comí-
saño.
Dios guarde a V. E.. mucbosaijos. MAdrid 28 de octubre
de 1918.
El Jefe de .a Secd6n,
Miguel ¡F"I/60 '
Señor•••
I!xcmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones e Interventor civil de Guerra y MariDa Y del Protec-
rorado en Marruecos.
n,ieItS",.. '" ".
JuliAa CasaDa Bdar, del r~pto wcer05 4e Borbón.
~Jíuo Barcdón y CóJ1CS3, del regimiento Cazadores de
talavera.
J;arique V8ez Sierra, del regimiento 1.arJcc:fOS de 8¡orbón.
&oitó'Navarro L~ del regimiento Jilisares d,e P..vea.
Madrid 28 de odubre de 1918.-Páióo.
© Ministerio de Defensa
CUERPO AUXlUAR DI! IN::rnRVfNCION MIUTAA '
Circular. Exano. Sr.: De orden dd Excmo. Sr. Mioí&-,
tr-o de Ja Guerra, se nombra escribiente con cáracter provi-
sional, del Cuerpo Auxiliar de Interveo.ci6n militar, al sargen-
to del bata1l6R de:Cazadores Arapiles núm. 9, Crist6bal Es-
cama Ruiz, que reune las condiciones para el ingreso en el
rderido cuerpo, pasando a prestar sus servicios a la Comisa.
ria de guerra de Avila.
. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de octubre
de 1918.
I!l Jde de la Secd6B,
José Bona/tis
Excmos. Señores Capitú general de la ~tima región y Ge-
neral en Jefe del ejército de I!spaña en Afria.
Excmo. Sei\or Interv~ntor civil de Ouerra y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos.
